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~) '~* The C•!cuu.n oweepstnko of £70,000 I 
'ir) 'it wa• won br Cnptaln Burmnu, r~al 
"E"' ~-:: . eiltnto agent here. who l>Ou~hL II<• TO' RO!\:T(). Ont .. Aloy 31.-R~v. $. 
-ti f h ~ " n Ch DD 11 0 I I • t LOSOOX, Jone' .The· "de-Air pow- LO. N, J1111e 5-hrtllp 
(.r.! \Y/c can quorc you on an y quanrity 0 I. C '!!'' tlcke~. Detore the rncc be 'sold hall '" .own, · .. '•· " uui saucu o ..- "" e ,ulftU ~ · @ ol tho wlnufng ticket to 
0 
Cnlcutto the 1" nnnu•I conroron<'•• or lbc cr of tho death ray" Called to mater- radio 1 lepbOllf between A a 
f'.i!) following: \1~~ . svucl!cntc !or ~o.ooo runce~ c.c 3o,- ~lcLhcSdl•t ('!lurch. now o..~s•mblln~. " lallzc · In rec•ot governmental teata.\SutldaED1lanM d dare tod beTa~~ nut NEW >LONO(»t; OOiiit,; ':\! v 1 c tho Hoc•c of rommoDB waa told lut 1111 Y. on •1 an -ar, Oil r:_~ l-tt) (lf: I 000. ) n:cssn.J;"O urg n;; the '\"ork o evao!i!:'.ol· · 1 r 100 d 1 Three men taclGcuq Ole 
,, CUPS and s1ucEns PLATE" TEAPOTS Jur.s ,, evening by William •-ach. Under wave. eDKth Q metera an lllDI ' • i~) ~ . !\ ,._ · u· .. ~. 0 lam and the spirit o. t communlnn up- Ull; I th •-.a- M .. 'h ... .,.._,..,. ' .;, · - ' ~' ' ' \.~) · Secretory o!. the Air )llnlatry. Dur- about thirty kllowatll, according to e ram .-n •..-• v ... _... 
@ .HU fi ..:, r.LASS FRU1l'f JAR".~, et . c·lc. (it) TOKIO. J uirn G- Two Jnpanesc DH· on lca1lof'! <tnd CO!ll:r•gatl~n•. nllncl- Ing- the IHI•. he ••Id, on• or the the Dally ~tail's Sydney corre•pond- \'ork. 'Ill••• '!'Olltided, Oii• 
Ill 1.1..J U - t: '' a l . ontcers no·• tbrco non·eommla- ing nlno tn dh~trott.inns Rtlt'ntlnnt on t • "·hen tte coast pard cau.r (~) (>!:) " ministry·• experts placed hlm•elC In I en · . fl-A b 1 .. , ... all*i!li 
e. n'l..y not ,,·r1'tc US '•o-day for ®~ •loned orttcers were killed . and n r.ost'war •levelopm•nts and aorue l t --~ on t e veeae •-_..; n u *' t 10 path o tho my only ten ynrd:I ,_.., -n-rourth uon-co1umlse!oned oflloor re.- ' .u rch union matters. I D'O' L to eacape capture ••- ..._.. ~ - Q UOTA TION""" <>. <*' colv d loJnrl . '~blch were expect~d The Oeneral S11perlntendent:s lclt"r lrom the Point of cmlgrat on. If lh•1 1sy on ast oaat O( Block laland laat llJsllt; ~- ;::,, .?/.! reads •• follows :- I Inventor 's claim had been boroo out Ca lain and thl~- ....._ 
";'.'. ~ to prove lnlol. In the nl r dis11• t r a l - . he ought to have disappeared but L ' £ FI h P ,_,. --·• (~' \Y/e have built up our trade and n.ade :I ·name .. , Yokoshuka navnl b•• • In 'toklo P.uy, " Ao rcpr•••ntslt\'O moll n\ICl w~m•n lho • eg 0 t'g t <rew wb, o rofulled to JITll lllelr ?;i ~ under •ecreuiry ~·u plen.acd to (j(• \;+."\ yesterday. Six were :.!one In Llt~ hY· you nrc comlni: together lo tt.•·l• w 6 1 b d 1 1 el d b "" I 1 were beld for trl&L Tiie '91 lf-. for ourselves by GOOD PACKI 'G. r..( droplana when I<• r•1el tank • •J>loded. •!\! prow•u of tbe,,..Klngdom o!.,Ootl._;;:;,:0 .~S:."':.r:u~f.~ncf;'. Yan "~ • K o--·· ·-· "' ' - 11!;- T!JcC'ill'n"1 11 nbouL 600 'l" cl, lnn<lln~ rnrtlculnrly wllhln lhe bounds or I - TOKIO, June ii-Captain ~ s: • ~TEE.LE & SONS, LTD. ~ In the rocky hll ltJ UboTe lhC nil\ral ~·our O\\'ll -annua l conCercnco. and to 1 n~o1ay, French aviator. who reached cJuunPAine. wblek~. 'and \~, (jf.) base. . pray rutd plnn (or d..,penJng lbe SJ)lr- London Ra1'lways Tu.llc.u, '.Korea, )'OStorday on his fJlghL Talued •l '100.000. At nm row: 
@ 100 WA'l'ER• TREET. iit) · l tu>I slgnl!lcnnco of tho work or tho Crom Paris to Tokio, mndo n ••eond Maoauk Point, aeoonllnl to ~) Ph 19? . 0 s ' I . . (ii.\ SA:\ A.'iTONIO, TEXA • June C- ·~urch. In pursuing t.11ls dlvlue IMk A Th t ed ntlempt, to Uy 10 JapllD. but WBI com- o! Uie crew, a blallk lllot fllllel 
@ OP.e -- • • • • pp. CatnCn S nstitute. ;ff: Ll• Ul. Stownrt Thompson, student pl- Lhcre will douhlle8• come lll)On your- re rea eo pellt!d to return lo Tnlku owing to bolt the cra!t, luid tDar NU4 - _. - _. .. = 1 K 11 ~ 11 d 1 It 1 11 . 1 1 d~nso fog. It Is rcPorted he will mnlto !8Ued to hit lbe mark. Tile ~9:'.t.!fV':ii'-'i;:--·,,:·~~-;j:u·"i;:l!,,:..;'i;''iiVi:'-fii:~"ii"-'ii:•"-'-l~.!~.!J;.·-.1,r"?;(ifh"¥"'¥"\r~ ot al e . y r •• c, nu Jose Marla, :"•Ive~ n sp r o se -exam not on. w •h C" • T • • Sa ~-"'1.·· ·-·-...:.-· · ....... °\_ • • .:r;,\.:.,."....,·\.!.-:1-'\,.!./'1.•'....:./ 'o.;..o' 'oT.."~'-.....·\._.''-!,.or..,,..,....,· ............... ,, Ramos. ll· YCUr Old ?ttci:lcnn bo)' , \flnd )"OU \\'01 s eek lh08C. spir!lual <rl(liS It ~ e: IOUS 1e';op o.nothe!:"I ntlcntpt. lurd,o.y. two shots, one of whteb. 
chopping colton In n ftcld, \\'ere In- by which alono the hurcb or Chrht • . O\' r the pilot houoe aad tile 
·Five Aviators 
I 
Killed in Tokio 
u kill I h I 1 - - • AUl'£Jlll'ISE IX TllE lilt the 'bouoe !ojurlllg tbe 
stan y cc near ere Y ator. ny, con trulr CuneUon nnd the seub or! U>NOOX, June. 6-'An unol!lotnl 1 Brt:x•xo A llV~CATE two or the crew, hailed tile 
when two nlrplanes ollldeJ 1..100 men prosper lk k 1 1 ,. lb l ' and I · str ·o ljro e ou O\IRY nmong e !eel lo the air and tell Lo th > CIU'lll . '"rhe reorganl111Uon oc ccc11slullr•l h · 1 Lo d I I I ===:;.,.~========================= A plloL or one or the machine• leaped hi I Ch h U I - s op men nt t 1e n on e cctr en I 
1mqc n ry n urc non baa <X' r&U\VB,)• \\'Orkabops and pov:er ala· -...,_, _____ 04_.,,.. ___ .., ___ .. __ 041_04i_NH_to 
Clergyman 
to aafety with a !"'racbute. Tho Mwc· i cuplecl the nttenUon or 9ur Churcb i1ons ond on the Grand Western Rall- '!' 
lean boy, paralysed b>· fear was un- , ~hi h ' 
• '..or n13ny yenre. 1. a nroecss '.18 '\'RY The n1en dcnt(\ndcd ten abtlllnga 
able to .JllOYe !tom under tile fall-\ 1 di ti · ' LO\\'KLt;, 11..... June 5-Re'f i><'en so nr atrnc ng 118 to compel lncrcaoe In their weekly woge. with 
• 1111' pianos. and waa cru•hcd ben ath " , 1 1 ! · lllcbael <:. Gilbride, paalor or st. the wreckage 1 •h• tee. ng t 1ot howe.•er noble ta a minimum or three 110und1, tho ln-
11'• CJu#'i:b ·~· Colllnn111e, district • 1iPur1>ose. It does not ln1medlatPly yleM luolon or J~ shilling• and • Ix penco. 
l( ;~a41i1tJ{our ftom Jaere;.4-i'llr~ DUBLl:oq, June G-Th• omctnl an- the mo• l rnvorablo condllloM r~r <0•· war bonus In their p~csont wago •nd 
llome ~r - llOllll<emeol 11 made that Uugb Ken- ceulrat!n~ upon s p!rlltl.'11 acblo\'rrr.onL. one week'• holiday ycnrl)' on Cull pay. to-d cai,IL Dedr, attorney general !Or the lrlsh "The Immense flnnnclal rcqulr*· Tho &U!ldnees o( the • trike. which 
Is Murdered 
MOTOR CAR FOR 'SALE 
HUDSON SUPER-SIX. 
l'.s good as new and in perrect ru nning ordet. Entirely 
overhauled, with rive new tyres and fully equipped for 
road. New battery. PractiGally newly painted. Hu 
~one very. little running. 
For full particulars appcy care or 
LOwtll :.P,,Doe, Pree -State, baa been appointed chic! )nonts oc Ille Church con~equcnt In became e!fecttvo nl mldnlgh~. caused 
wdJSJMI while purn- Jalttce. aod Tlmot.by Sullivan. rres-l:nnny "~ays ~upon tho rt'JJn1te of the considerable lncon,•enlenco l!l t~ous- , bC 'J~ Jr., 'lfllo WU artuted tdent or the Ulllh court oc Juotlcc. Mr \Grca War, hove nlsn tenclcd to scr~ · 1 •n•IJ1 or worker• using tho otntlons lo 
lliD4 dlaip«"trltll mllfCler. Kennedy realped his •caL In the Oall lurlzo !ls best lntenllons. ~~'"" hn . the north or LoftClon artocled by the em J!llrean and bis post ot nllorncy geu- , prO"l• lon or csgrnllol phys 11 equip• t Strike, and lhb !neonvenlonco spread I "ADVOCATE OFFICE." 
H • tt De 1• oral to-da.y. l.tnent. ror the n1l\•nncemC1nt nr th later fn the n1ornlng to the undor IJ)ll l .31.lf 1 Ht•~ Conservatism emo C toes / I work or God un les' every • lrort ls !;'round sys Lem where only n skeleton , :.M><iliii.<Hl•oe--.a_.;,.._WH_.,.._,_.a _ _. ___ M J It PARIS. June 2-'l'ho battle o! the iso!cgunrde db)· hl~her aplrll..-1 <'<>~- •er,•lce was being mnlnl!llned. 'l'b!s I ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i 
1 \ 0 form MJ.Ol0Sffy Ety.eea, with President MU1ernnd re- lf'ecruUon. may lenct tn the to!-! "' 11tc forenoon .rorty tube stations wero 
PARIRS, Juoe 6-'Edouard Herrlo~. al•tlng lbe errorts ot th• new major- superlath-o VO.Ille• or th• Kln~ctnn1 In closed bccnueo many oC lbe employee• Furn~ss Line. 
leader of the Radlcnl-Soclallst• aod lty of tho loll 10 6us t him rrom of- tho pu111ult oc! lho•o l\•hlcb arc ~r at the lllg Oholsea power elllllon CC4S-
• s. s. "CARONT" ". 20 000 T "" L~ . 1 Oun. 
potenUal Premier of Franct. tn o • P.<\RIS. June 5-Edou;ird Herrtot. I nee lo \\'ho.t he considers an uncoP- only secondary nnd Incident lm1>"rt- 'fld " 'o!k In s)~mpatb>• with the atrlk-
lunep'°n Address before the Anf l()· Radtcnl lea.der, has decllnetl to un- 11lltutfonal manner, continue& to ' bo 11oncc. r think ~fe :ill recognize tbcee ~ <'1'5. The Nntlonal nlon ot Rall- • 
AmePll:an Presa soclatlon or Parl• 1 dcrtnkc lhe roru\allon or a Mlnl•LrY !ought. M. ~llll erand. who according thingo. I waymen hns not appealed to It• 
yeaterday, · made a ringing plcn !9r1'~ su aced the Potocare abtnel, IL to those In hi• conadcnce. 1...-more' . . "MJ!y t then In ~n f:hrl•llan nn:oe- jm•mbers to Yemaln at work. but there Will take passengers 
British and U.S. coJJaborllllou o.nd \\88 onoouncod Lh.18 event~. Presl· tho.n e,·cr resolved tO carry out to the tlon cinrl , nlloltudc !nlnrcss u n you. •s rear t.hat. the movement win aprend 
from st: John's Nfld. to Quebec, 
sympathy to aid him In tile LW!k oclcent Mlllerand ottered.. the Premier- •·ery nd what he coMlders- his duL)' I l lhl rr t ii' ~A 1 • • " crl• ls' has del'eloped In connec- ' Canada. 
directing the now Go"e:rnme.nt.. At nl1tp to ~r. J-terrtot, which ho did olnnned to r{'sumo hfs consultation~ t U\ ,no _ og con so o le~ ua Y u "..tl" ltfon \\·Ith the demnnd1 made by th"' 
the same time ho 88ked lbe press ufl alter lnklni; the advice or the Prest- with pollllcnl leaders this morning our ootslOP8 LO the h g wny 'or •~r- Associated ocloty or locomolll'e co· 
bolh countries lo co-opera te with dent• or th.• two Houses o! parlla.· M Herriot radlcnl l ~adcr who yes: ,·Ice "·hlch tho ,Lord hn• caa~ up • or I glneors' and firemen which I• holding 
him lo assuring" J..hel r rende rs he \\",3.S j mcnt.. ·r.r. HorrloL rataed the ques tion te~day dccio.tmed Lo form. a . mlnle:try ,us as mu king en,•ung;ctlsm t e chief ~t l1e finlll session ot lta annual con-
not oxa¢tly a n anarcblal or ovQn n. of the Prc&ldcnt's contlnuntlon tn \\•hlle l\!lllerAJld conUnuo<l In the ,a nd fl11-don\lnatlng bu ti lne..ss, or the- rerence l_o-d.ay. Tbc members of this 
Rate of Passage, First Class, from . . . .. . . . .~.00 
Rate of Passage, Thi1d Class, from . . ... . .. · ... . 5t0.00 
.. t 1oalcc. President Mtllero.nd reiterated prcsldeno)r ls co1i suJtln~ to"<!ay ,\?Ith Church. Society throo.Len $trike action unle!s 
communt1L Radtca.l Soclatls tlotHI I hJs dctcrmfna.Llon to r emtln f,or th,~ ~t Palnl~·e Bria nd Doncour V-nr-' '·\Vbntcvcr n~pec or hum.no weltare the Rnll"•ay Coritpanlca abolish cer-
not. me&n wbal you think, but more.Ir rul cons tltl,llonR.l term and 'lit. l·ler- ~~no :wd o~her s:trO~p lc:u tor ; . The , w aseeJc; to promote. lot Wt be assur~ 'tatn clnaalflcallons. !' ..d. -
fs oqulo/alent Of democratlc." r io t then d Clloed tho task Of form- phtn Of lh fl )Cfl IH to IP BVC the n PX! O( thf", Lita~ W C!l.DDOt .rcn.c~ the 
---<>- Ing " mlnlHtry. move LO Mlllernnd. It Is expected 'Mil 11uprcmo P\lrJl'l•• or Ood " 'lthout al- s f h Af • 
. UiVJmTl E 111' T HE "ADVOCATE' o-- lerand will hove picked his prcmJcr . wa)'I! recqgn!zlng th•\ th• Kln~om OU ncao 
ETEI\'JNG All l OCATE AOYERTI f. I:> Tl f ' Ul f(lC~TE/ by this 0,•en lng after obtnlnlng thoioC Heaven l• n •plrltual .Kingdom, 
advice ol hl• friends In tho •enate. i cnd lbnt · ~ nil Iowa or lhe ut.!V•t•• • Justice Will be 
for bookings and other particulars apply. to 
. 
FURNESS WITHY & CO., LTD., AGENTS, 
' PH()NE 130. WATER STREET EA8'° • . 
• ¥ 
... 
tire ulllmntcly 01>lrltual laws. so oll M~ SixteP., J11rlcte~ or lwork !or lhe J{ln3dom can be mRd• Boundary' Chairman I ~ ' Englii;h Diurt To • 11ccese!11l ontr by •Plrllu3l rorett. ,. SALT • The real dynamic ot the ministry anfl 
I 
Decide One Point laliy cao .be rnund no_wher~ elso •rnn t.ONDON, June / G-Prlmo lllnlater 
C ~ 'LTO In direct and Intimate poroonnJ com- MKcDomild announccd II'.,;.~.~ •• Hone All the Judqes of the l\lng'3 Bf'nch munlon with an~ lrn$t In the Spirit Of CO!Hmooa Lhls a(~ . Qat l'llvl• lon - n lo111 l ol l6 a1• to lorm _,,r tho Holy Ooe. l moat olnCl\rNT Ju•t,lce l'eetbllm, South~ 'tl'O~ 
'' •' . )Ii : c Rll"<'lnl courl rn try an •PP<nl hi· pray tbat :roar dellberatfona nod rqn- i be chairman or the I 
. 7 Per Cent. Preference Shares o. mnn no,r '"f"ln• a .. ntcna~ ~! elution• may aend the thrill o[ a COlllllllPlon. IJ'<'nnl aorv!tude. mlgby aplrltu•I lmpul•• through •II I ~;;;:--.;;\l~ift Tho npp•nl Jln• :ilrNt~Y ~·n heard lh• consregat!oo11 ,.bleh you h3VIP SJHPPING 
P articjpatlng in Profii.. TaxEx~pl 
For particulars, etc., apply to the Cofl'lpany's 
Qffice, or 
J. J. l\IURPHY, Broker. 
P.O. Box 579. 
.u 
Phone No. 1073. 
51 Power Street. 
by tlve Juclge . who h<lve.., not i:lvcn J,11~ honor lo nprosenl." j 
, ll•elr decision . · 1 
I Tl I• und• r,• t""'1 that tb•y csprel3ed World' Smallfft Wafo:i. I Roaallnd Alli Sator\la)' 'QOQD. 
n. ,., 11th hat ri run cf)nrt s hm1h1 rt~clil• . _ , 
rho point Qf lnw l't11s~d. r.rlrfly the j The --•"-al "flltcb In tbe world'tll,. 8able 1. leav" Hlll!tax ttHtar. 
lquHUon la:- ""'• Gt tltt f'xllJblta at tlle British , It a man Is nae~ .eonvlrtod •• An Empire Esblt.ltl'ciil. ~ a .,.,,.Uet'I 'Wtlltiaa '11'111 leaYe· allllltr.el 
MbllDal erhalaal fa be llabl• tn ,.,..,_ ~...,all•? tbaa • •biltlll1e. all 'morrow 'Ila Cbarlotte'fllh.\1,..i;;m,1 , 
Ill I 'tl'b- ~ ..- ""' &)ilell. }la-tlllall-1' 
O( ,hit~ &11 ( 
l':ow doe tll,180 Bbds. 
CADIZ SALT 
·.....-: -
• 
.. 
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THE 
JK£ . 
TRADE 
The ·dry weather is fast •eproaching ud "' ¥Our 
' Custllmers will need new shoes after they put their rub-
bers liside. • , · -, 
Are you, ready ' t o meet bieir demanils and get )'Our 
share of -the trade? 
· ' . We sbatl ,only ·have a limited supply of shoes this ~ason, and tho pric~· are very modcr .. te. · • 
All.' our- shoes are, solid leather ' throughout. · and 
made by experienced workmen. 
If you need any q1:1antity of fish icg boots write 11s. 
The three words "' Pntron;ze Home Industry" was 
onlf A cant. Business is businc"5, :tnd everybody is go-
, Ing to buy where they can get the best vnlue for thei; 
money. . , . • 
'Our prices arc pre-war, · and we can assure our Cus-
tomers tha.t they will have better vnlne for their money 
at home than sending it away for the , large rercentago 
. of junk that comes in annunlly. · 
We wish all our Customers n prosperous voyage for 
1924, 
HR. GRACE BOOT & SHOE Mf'..G. CO. LTD .. 
CRO\VN LIFE 
Somo Speclal F eatures otrered you under 3 CROl\'.N Llf'E l'olle1: 
(J) No .Medical BxamlnnUon reQnlrcd n11 to $2,000.00. 
(1!) ,Jn en~ 1on :ire disabled, the Companf wlll pay all fatnre 
Pre.ml am• nnder 1onr l'ollcr, 
(S)' In addlUon to l'll11!'S your l'remluml', the Comt.nn1 will pay 
yon a monthly Income whll.t dh nblcd. 
(f) In ease of death ·by ncclrtent, the Company n;nt l'Jl1 IIOUDLE 
'l'l1J! l'ACE VALUE OF TIU: l'OL!Cl"-ii'I0,000 on a $11,000 
Pollc7, for Instance. · · 
LET us snow YOU • 
. C!~wn Life Insurance Company of Cana<!a 
•(tread Omce: Toronto, On!Jlrln),' 
·Lo>T Chamber•, St. J ohn' •· ' 
~· ~· B_URI<~ CYRIL J. C'AHil,L, 
llnnnger !or Ne1Tfoondlnnd. 
.. 
TRA,VEL AC\?OS~ C~AD~ 
VIA CANADIAN NATIONAL LINES . . 
and we know of no beftet than lQ t.1ke a bottle of· · 
-K~:f AS-TELES$·: 
.,,__,. -- ''°"' ~»"'~ ~!"""~· ~ 
BRICK~ TASTELESS is an excellent Nerve Tonic . ~nil 
Blood Builder, n:1d we gladly recommend -it, as we !:ave 
.seen wonderful resulrs,-from iieople who ha\'C used it. ' ' 
A good Nerve Tonic will. fortiry your system against · 
disease-and here's a good 0ne. ·. ' · 
TRY A BOTJ'LE. 
' 
" P!llCE 11~. 
>For sale at all gener' I stores • • 
. or 
· Dk.: ft· FPOltD le SOK 
1 buc&WOittlk"8:Mlfrl' • ~ ' • 'J'liBATRB mJ,. 
--.BV--
Z•A ·.N .filc16 RE'.\'. 
' ,.'H .tli ?..,I 9-dl le.. ! A. ..; ' 
1Jt.}•11w ... ~ " b•p 0 
'' '
11
'0.RAPTER' xx. 
• 
All 0( th• ttd •IAUIOD Willi whlto 
except whe.re he """ red, nnd that ' 
wae not his gloaay, !taming l!kln. A I 
torrlble muaolllar coavulalon aa oC la-1 
· ternnl collapac! gro• atower4nd alow• 
er. Yet .choked, blllldtd. llYllls. klll· : 
ed on bla Ceot, Wlldlre heard Lu· 
cy'a volce. ,. 
While they ~aclt there the Ylolent ~•llllllllill~--jiijjil!ll 
convulsions chll.._ed to alow beai ... 1 -:-----=~'"""~"°;.;;.;;:,; 
.Then aud;z~ " chanse or . 11o47 l! 
llDd aplrlt I ed to pUa Oftl' tbe 
1rcat atalllon. ' } l• 
"Wllddre! Wlldlre!" ' APlll UM 
rider ••lied to bla hol'MI wlUl · • 
aud piercing cry. nut ~
not heo.r. 
l 
l 
• 
f 
I 
I 
r 
l 
• 
Dread D~e laooD !IEWS POB .u1.r.1e•o•111t11t .,..._ 
l Alarms England , I~"~ '-! _ I ~Much hu bee11 .aid ror' ud aplntt &!Gil .or ~W 
.. Sk•11ln1< Slckllh• S}lreftd• Rn11ldly- 11roprlelary tnedlclDH bf Ille medical I 
·I ,Utdlcal l'rof.s•lvn ll•lp\e-.. I )lrore.alon. It •Ill lntorut ne.,. wo- Nll\Y 
_ man to know that In a recealcoanl17· St~llutlm 
LOX00:-1, Mcty 27-'l'he dc•th from wide can•••• of orer lll,000 purcbu- trial ft ha• 
s l•cplni; •I . ·nes~ o! a m~n "" prom-1 •r• or- Lydia .!:. Plo.l<bam'• Vo~ecable lllll tor' a 
lnont nt C. Bower l•mn)', shipowner Compound •s to the TMulta ..-IY8d :mlMl'I Of 
an~ .brntller o! J. Br11ce Jomoy. hns from IL• uae. the repllH ..-a ... c1 IS, Tbls 
hnd tho crrect or f"!'u•lng publtr ~•· I ~~:·=::n~r~ •:::.~'':!. ou.!: = lwardld lo an t 
tontlon on the awrmlng 1prond 'If Lbal llted by Ito use. Tberefore 8.,. ilek tbe prmlace. l&i 
I my~torlo11• dlaeaaes. ux:hnknlly and ailing woman owea ll tti ~enelf tor tbll, mnllDc ..;, .llf.f.IL\'.'i .t ('O" ll ls!rlhnlor._ ku~wn °' cncep.,lltl• l ethnr~lcn. In a to give thli remarl<abl7 1uccee1tul tullODS lbe nDll 
======'':;!!::===============,======== ,nauuer morf:\ prou1uncr~d thon the remedy a fair tria.1. tlepoeilil of dla 
dcntha or many unknown Lnrllvldual•· I · a~t ud S £~, f .. A·P PO INT'E D ~~e 1;: 1-;~~~-~~~ ~·~~··~~: ~~:::ii'::~~: Miners R~fuse To . ::. ~w~!' 
, CONSERVA1IONISTS' :·~~ 1~~l~",:~cnn•;:~.e;~::d•1~oos:ow:::I . Pay Strike l..e'f)' aC:aa':J:~nta;,t tlia~tl 
. rcgloterrtl. Sine~ thot time there 1 I 1~ 
• ' I · 
1 
ha• II.on " irrn.tuul lncr11-,.,. unm " S\"DNFlY. N.S" May B.-Scolla lncall aplu~·tlae le~ ·;Jh~H 
• '.111rl14; the IUl .,,., months tho " '""k· ot the • ltl. w ...... CODYeDUOD Ill SJd· TIMI 'Slt•Uon -.J.•14id41>il(a::.ii 
--------- l ly 01•cragc M ct'\ea was bolwton 25C DP)' atlnee TQpadlattd 1J1e J1UuD OQt-.. Of 
tQucbec Chron icle Edlt<>r!al) that our own• su1iplles nro not ftnl•h· uud :oo wlth a mprlolltr or f J• atrll<e relief I Im .... ". ~ 
In the course or ttn edltor!nl r<>-j rd nr•~ t , 1 1 rom • eY1 l!Ol!ld bT ...._ ~ 
cently "·e d i e".~ nttentlon to the <:'ari· The a~cond reason (b) '' mnn!r~at- (~ t•d l><'r bc<'nl. o tn\\'Dl' chlenr af- trfct a..:"_, ...... ~' di p . 1 • ,-~ r • sue 1u• 1.-ondnn Blrmh·r.hallt on tbe D tlSlt. 
a an ulp\\'OOd AiJSoeintion. an or- ly rldlcu!ous and betokens ettltcr u SI rrt 11 8 1 ' • ' 
Jtnnlz:ltfon tor1ned Ia..-.t u:ionth " '"!th deitbernte de~lre to mlsre pres('nt tho B;~ i c 'h r stnl nnd llattt"btet•r. atloa's 
the U\'OY.'t.'d pur1m1t,J or tlr t ectin~ tbC (8Cl8 Or CliH: Q pltiC11l \'"Ml Of lutCllt· r1n ng nut ;dOTif' "'htch hllA 91ttlflt~ fQ.r\l(~ 
r>ulp\VOOtl S11llJ>lJC$ Ol ('.\nod~. \Ve t;:en~ Oil the pa.rt or the co1n111ler. Ul')l"l, has h<td 1~0 C3~08 •Inc. tho .... 
took occasion \ 0 cr lt : lz~ th<' ~iOCCr· I 1"herc ls- tit ~W'SO a conaldernble gloulog Of lh" YPl'r. The llealth at• it~· ot the !;Ody fOr "'C f>OIUt«:>d ' 0Ul q_u:intity Of \\'OOd BOit.i fn the OP('{l ft.cent: O( Btrmln1ham toda,.T 'C88t 
· thot the 1nnjorlty of, the 1neruhers nnd 1n-nrkr t In tho United tat es. bul there Clroulrtr to the medlrttl pro~ 
o!Hclnls hnd pubJfcl~· expre!osed thPnl· ts s.tllJ :l 1nor <>onslderoble qunntll)' cu Hing atlcotloa to tbe dll'el'fl'Qt 
t3el ,. s a~ opJlOSed to nn ernhnr1:0 on or wootl hn1>0rtl"J tron1 th<' ooinlnlon or hl11 ditisease preTa1ent ADd 'D.;.tftllli 
pu!p\\·9ot1 l'!'h i1lJn·d to thfl \1. S .. lutht· f and s old in 1b~ ttnn1e mark"'L The dE?· j out that there was "" •'1d...,'!9 OfJ~: 
log hy 1he Curth~r u<!t-ivitt "'K or tlt ~ tt-rntlnini: rac·tor govt rnln:.c ihe 1rrh.·o ff ctlon, M a lmost · · .. n. et~ 
M!i!oclutlon our <'r!ticlr-tn \\'U ~ or tim\l<' r tu thu open nulrk~l h:1 tho thl!rc wna nn conno" 1 ht.• • .,HO ~ 
tlDed. )tor eonser \·atlno or r..!~ourcei; J>rice ot Cuno.dlan tln\ljc.r. \two cases. f 
appears to he nbout t.h t- H1~t thin~ In .Ah)' nt hlr .. Uc1Ps .. ,~·ell·intornu?d The 1nlnltJtry nf ht'alt.h :and madlcn! anl It N 
~· hlch the 111c:n bf"rr; are rutureKt ll. I nulhor!llcs·· \vlll tell hln1 that. ln the r~s~areb bodies nro en~ In "a ~tloaal mdoD Ja '111.0PaJIY 
The non1 ~ l.!i< noth!ns: n1or(-. or 1 1~~s _aKe or t«) Se:indfnn\·fan nnd· Cor4.? lJ;n { h1,·cstfgntlon or the dl1tea1.-, but up to 1,.7 tho expeao th.;~~ 
1hon n c.lo:ik Col"' the lli?l.tor:.e:q Pr'OJ\ 1n1lps hn \·~ no bcarln~ on 1ullp\\'OOd the prt-st.'nt have bffn ,,nable . to 
ogantlu or ~Ir H.nl11h ll. Holl. t'!ie well pr lct!! In the lln lted Stnt•R. '!'be " ' throw nny rMI tight olther uoon Ito •trike relief. The m..Unc q,...;s jehla-~ 
kr.o"·n 01lponent t\f the en1bo.1rgo nntl 1nonnl hnported at th~ pr<'sent 1tnie cnust' or cure. Act"urdlng to t!ic thll Nov.a Scotia mlnen bftd bfNn d mucuats:A f~ .._ 
the e11n.l!Jy "'~11 k?lo\\·n chno11>lon ot ·Is vract.lcnlly nPg1tl,llble nnd the cosl n\lnistry ell rese3rch h="S failed to l'JX to believe tbe luternaUona1 would Jafe. Tbe father ... 'Sp twe 19_. 
the An1r r!ca.n pnpf'r hit~rC!'t l S. i ~ rnr more tbn.n tha corresponding I d~selose nny $peclrlc c.ithPr for pre- ainnncc the autborlzed •trike and \1aollce to brJp him nad hla ,...,.ant F 
Ye•ter .lny wr r<><·• lvoil n •looumrnt co"' or pulp foanu lactur ti ln the Unit I 1·entfon or .trc.nttnrnt. whll• nlmo•t •«'used hoth International and PrO· \Jlraprlng. • ln~:r 
onr portlng to hp n Oll\\"s d t•.SJlUl h e1l La te rroJn ('lth~r i\ mcr!ca..n or r.Olhing Is knc,,·n r~ "':ir<llnn !101• 1110 v1ncl.o.J cxccuttvt or brt"laklnat r:.tth I F 1.:::.:· 
• ,., Smlh. autl W. c.,rey, delegate.• to ,ma en o ay " unw In~ to l•,ve test., •A-•l e matter of e lllable other roetlne ., • 1 I n " with th• men. Chn 1_ F 1 • J urtber evldenc• that tb~ Chln8"e Tho rloldenll of KJns"a RDad P~ e4 ,,,.111 rrom Hnllrnx. tt \·.as :t<.t f.J!IO\\'!: I n nnd nn n·ood. t ':l. Jn••· spr•ads. · r .-,. 08 " '· · Id r to-ti I 111 "" ·-•- th th ~ ~·ront l loi~b P. 13<'11 . \ 'lc<'-Pr°"ldcnt . ar;or:~·:~:.1 1'.~;~:~~1 ~~ b~~~!~o~l,t;~: .;1'h• notion ct lho tll•eo,., Lhu• the International eonv•ril~n. stoled por future arran~ed !or her \\'ltb•ul eeroqt<?d b~ Mr1 Andrewo, nl theyf a4Joumed. cunn H:1n Pulp,voml ,.\ 33cx·iatlou. I , . 
1 1 
"
1 
... · ru11llng the medlcn l protcsslQn. tli • t dii Ing lh 1 1 I" ·ft voice in the proc('>cdfnJ;l' Ct)mc:!IJ rrom •tnlcd the ro~Jo.tlon11 with nprd 1• _____ :...;.1-...;.. ilO.n .. t ~at g iO\I d IK' born" ln 1~,1nd "' r c m ef!t ngs tc 1..· con- • · llallrnx. ~ S. ; 
1
, not who 
1
, 
10 
!••" th. lox, · but 1 m'1k•• the • lrn:ttlon oil 1hr more rurr ntly wltlt the st lko 1 l 1 • trnngchO\\', In Cbeltlanit {lrovlnr.o. to <1m;. cotllng for concrete tloor, Ubt:raJ Women' 
l!nl l(nx. x .s .. - OfO .- oc the ao· will the 10~ ~h'>l' k t;te cntrv o( no· s~rlous. b<'cnll.'I~ C\'en when th"' po· ul Preshlenl Joh 1 rL :1 \"dn•t. on I Tani Tueng. nlnete•n. o pupil or water and •ewtrap:e connections, etc .. I II nd!lln Pulp\\"OQd Association to·rtny ninnuf!lt'ln rcd \\"OOJ ill 
0 
th o:-~ 
1 
nlted lu:nt recov~rs Lbe rtl!eas-e ~tt~~rn11Y the C n'" ti t~ •· el\ 9 R S'1'"0 \•ne of L~e local ~ebooJ~ d~clded. to were not carried out. lt was decld· • . Olrgillii 
Issued the fo!lou·tni: ::tntt n1ent re· . trtle-:-.! Judirin;: hy thn e\•fd ~r.c<' at l ~'lvcs behind serious trectR on thf' ntrrk: h 'n ~n c a•snDnce tbat the \1a\'e 3 "IOOI .. ece" o.t thll mnn R lecl~tl ('t.J lbal ~tr. Andrews b notfftf'd to ---i;:irdln~ the opern1lon or nn CX!IOrt· ~nlld It seems tlrnt It _.oald. KO thnt ~encr11l conotltutlon. deronitemcnt.. o! ti •d the opprovnt of the In· for her by her father. Flnclln1; !!Im coml)ly with the rognlntlons lmntedl· O'M'AWA, Onl.-A 
1 1 
h \erna onlll e.xecu1tvo nod would bo h a,tely tnembe,.. of lh• PrOYlaJoD8l 
c.i x- CJll ou l>"·not s !pntt'nt:i trout Ca.n· Coiltng ihe cmb!l.rgo Ins 1 ~ th<' llQ-X t. I <>1e sight and "'t1cecb. nnrt !:<>me11Jnes suppcrte<l. ...~ s .e expected. uncouth ""'' ~ cnun- -ndo to the Unlttd Statc.1. sn:;x~""' l><'ot ih l n~ . I ven pnrnly•ls. '!'his opinion accords 1 iry lad. she npos tulatcd wltb rnl~•r. ArlpUcollons woro r ~nrl' from the tee or lb• Natlonai Fecltratlai\ 
In sontc qua_r ters ns an nJ t~rnative t~ Ont t!oc re ~hou' tl ht'! no 'i"'C'.'O~d best 1wHh the vi,,. of the nrltlsb !\tlnhtlry ~rtt~ n.ntount, 110.000, clnfmrd by ~qt. .wllllng to otrenrt hlR ol frll'ud, bandlnaa:ters of \he 'llethodlst Gunrdsl\\~omen•• Clubs to couhter ~ 
n11 c&1bn rgo, now that the lnuor l<!on Ei-cry 
111011111 
•h i• emhnri:o m•ans 
0 
or H•nlth which nlsn takes the the pro\'lnclol e.ecutlve lo bnve been the prn~pocth•e hrldcp:room'• 'CnthCJ'. nud Mount C'nsh~I bnnd•. for )l<'rn1lo- methods wbereby Uberal 
1.n• IJ r> prnellC!l lly wl1hdro.wn. IO"• 
01 
million• or dollars to Ibo Do· ltl'onnd the tllscnse I• enti re!)' opnrt Pnld In .irlke rc llor. wns qu&.tlonrd \he pnrenl or th• :;lrl maM~rd to slon to hold con,eer t.s In Bannerman Join to~ether In commltW., 
An ex~ort . tax on 1111lpwood •hl1>- minion. In this cono,ctlno It '' In· from lnfluenin. notwlthsl3ndlog th• ond • .demand !or o dNntled Slate· ,eccurv her condlllono,I promlF~. Tho I!!'!~ 'lclor)._n Pn• ~s on _Lite •nmo con-l•>Soclatl~n• and ferl....UO. iilli 
meu • to the United Sta\'3. won id tore•tlng to hcn r "bnt ~:r. BnrnJnn. i. Ito! In some •1uorters tbnt It I• one , youu~ man mus t drc'" himself In •litlo •• heretofore. ll wa• decided I they may by lbttr own d 
cot. a fs JlOJlUlarly suppoKed. ho pntd hna .io eny: lot. the s~u<'IB ot lnnuen7.n. · ! CASTOR 1 lie. i turch;n cJothcs for ~hree monthJ, ind tl1nt 1l.bis n14ttcr be held O\'cr until It calve tralnlns tn metbOd and: hy th t? An1~rl eru1 hupor ~cr. l t \\·ouhi To th(' Editor : I "" ,3l the end ot each week mnsl pres41!-nt Is \kao-.·Jl \\•hetbcr or not the c.c:c. (<"cdt1re: and to dt>Tlae ~
eomo out o~ the 1irlcc rocih•cd ily L~o S Sch I Bo Kill '" It r 1 ti nnd '. L. n . bnnda Intend lo make stm by m•mbera o! IJIMral 
Ir-The cur ront Issue or tho PnPor oo v. s F.,.. .•-•-- .... and ChU•·cn "'"'8• or nspec on. '' I C'11n• tl!nu Producer. T "' wo.u.. .., Hor oppl!catlons this season. mny hoTe opportaDll)' to 
C «•!• t!ou no1 l'Ontrol th, prlc• I rod: I Journal (New York) contains Pretty Teacher . In Use For Over 39 Years "It '.I" too onrly to t.nlk nlA!ut r1or· 'E.1J. Horwood as'ked permls•lon to hl•loT>' and eondlUona of tlle 
()f ''..U i<I !.n tbr t"nlt('tl taU•s It t!ll' l 'e o lO\\"lng nououne<."mt!Dt: i Al-.)11 be:iro1 ~~ rlnge.' the girl Is r ei>ortt"d to haVt erec( o s hed on ~fRrshn.U"s \\'harr. atat 'ond more, partJcularlr tbe 
"The St. Rc1<I• Pnper Co. hfiS do· )11mlrrod Htr R°'aa't She Lt'~lurtd doclnrcd. ·•1 wil l wnll and ·~· IC h• I tJ b lldl I l be ood j 
<'ontroilcd. a nil v:ctl .. faforaued an· cft.l \!d not to curry out lllf ·plans ro:- tbc • , ' n~ le u ng: \\•O u< w e.o o( Lrberallsm. will be hell 
thorlit•. •i:nilt. b)' thr<o tac\ors: llio orcctlon 
01 
" ~•per mlll In C:tn· Rla1 .\t Sehool. I '"sl...,.._ ... o! ,1ctlll '" rid or his country wa,-•.'" frnn c".verod 1vl•h oheet lro1. Por· I June 5. • • -mrt~~Lnc~~Q- M~IN~~ ! =~====~~~~~~~~-~-~~----~----~----~---------~--~~----------• 
ceotfy acquired u Jlllte near Queboc • ~*'~~:3'.:l·l:~~~::t:~O:~S:tf~:O~~*'t 
und 1' h"" •xt•nst.., tlmbor llmlta 111 T.,.n Sto•e Rt"" and Woleli and "'  ....... ~~t&:C~CC ~=~~C&:a:JC ::!::~;::::a;r0::z~::p!:; ELLEW:::::n:~':a,· !0.-1 WH ·1T YOU WA. NT. .IN RUBBER.. B' OOTS· 
•Dtl paper wfllllla Ult P'°Yillcle. Roland McDonald ovor-grown 15-year· f\ 
..,. 1or tlfe"eNl!Uon °' die lD•• old acboolboy, wu beld In Jail hero ' 
a.(t~ to •= ~ac- ltldar after ronfffalng to tho brutal 
I 
~ 1IWeral aurder of bl1 toachor. Louise Gorr l•b. 
a ... !'!~~ ~!~ ..... 19 •. The boy abol and kllled the girl' ' 
1NU ":'.:""we, - tile 1 wltll a cbar:ie Of bUCklhOI, LO(lk hrr ~ o atop t.... esporcatloll r- ol raw pal Cllld but hlcb b I rln1a and watc'1 and burled fhe hodY ifti Pllt Iliac bee lmpleia Died. w u nner • ID • ahallow grave. His 13-yeor-old ~ - ~ ~ lM ~- ta- .._ e .... n, 0 rodmlll .In.. lo. brother la held as a material witness. 
"illlitli: .. ~ • •• -.. ""'""'"' 0 p UC g !Oil I 
. , n- ,._,...., .,.. WflD d tel'<!l•o LODI and l•t•r 00 40/I toDI ot a The boy waa backward slO\\' ot I at '8r r time, ho wlll haYo lo pay day ll Id L 1 P per n thought and movement ond tt was 
b 
• wo11 uB :e g ven regular : · J 
l , •mount or auch tu. I employmeut 10 bttwccn 200 and 300 1 when he l<hlslled ot bis chores on t 
Curloaal7 enough by the aam• moll m4D and aupJ10rt to 1irobably I 000 LO! •hnwod. universal act Mt that sna· 
In • which lbe foregoing waa tt<elYed l,600 pereons. ' plclon wM flral directed tov.·nrd him 
ca11te a loller from )Ir. Freak J . D. ! Tho reaaou why tho rompony pro- After some qu~stlonlng he made 'n 
BamJuru. The letter 1(1.- \&lua.ble and Cera not t.o build tho mlll at prcsrnt. complete c:ontcsslon and O\'en cahn1y 
portl.onl to the •ubJect. hut before ,and to continue to ship lta Cttntldlan re-<lnncted tho crlmo while a boltory qu~tl'l'llt It. th~ ''news dc~patch'• de· pulpwood lo the ~nltcJ Statce to br.: •of cameras cUoked. ( 
aer•es consideration. manufactured nr> not r11r to se•k. I Roland told lbe oulhorllleoi"llint he 
H<n1ng disposed of the 111bnrso w l Tbto It not Ille only de1•e lopmcnt had planned to klll Mlss Gorrlsb orter th~ satJa[ncllon or hlmutr and hie held up by tho d : loy ln npp:ylng L~o I shc repeatedly lectured hhn becauso 
coll a:110•. Mr. Dell procrctl3 to ut· pulpwOOd embargo nnlhorlzed by Par o! hfs backwardness at school. 'l'hOl!o 
tack on alternative scheme nlmetl at ll•mcnt. who know tho boy snld the prett;r 
conservnt<on. Auuolly the ochem~ I• 1 ~RANK J . RARXJ M. teac;_bor had somet1'mea admonished '" 
n popr a lternnu•e. but llio o1>Ject1ons Montrenl. May ~Ut, 1924. I i·oung McDonald In n. goo~-natured 
to It are .:orth nnn\yzlni:. I( only lo I The letter quoted pro••• con ciu• · way nod \rled to help lho hoy, who 11bo"~ the distorted nod Uloi;le.'l1 out- lvely the g.-rent need ror o.n enlbarr;o. \~·q lnrg-e for his age and n. bulty·. 
Jook ot the ano.dfan Pulpv.1ood A8· Jf the o o,•ornmcot had adopted the 'I:·he lad h11d occnslonally tortured 
eoclotlon . The a. ssr rtfon Is m::.dc tbnt suggeetion y,·hc.n fl wu8 nret mootedi fo\\•1s and animals. I 
Cana.do. doei not control the J)rlcc or Quebec wouid hatrc bnd a nc\\• fo:c- The ~lcOoDald bo:r toltl bow ha. 
wood In the United Sto.tes and tb rt':e tor)· cont ributing to the acononllc \vent to n. &pot. by a woodland p.ith 
(actors •"'••<ii{ the price nre ttlv•~ . woll-l><!lni; of the <:It)'. F.:vory moatli near wblch he knew ~he young teach· 
Jn the '1r"t ca.1 (fl) there I~ ru:>n10 tn li•ht h lhc rree xvort or " 'c}'od to tr would poss and tnY In v.•alt for 
truth hut. tt e;hould t>'l bOrne In n\lnd tho Onitcd Statett Is 1.._ermitce means her. lie O\'On humnled tbo ,ong ehe 
Lbat Ulo afnount ot Am"rfr:(lD wood a loss to Qu~bcc In ,\"agc8• ntone of sang ns sho came dow·n the pnth. avaUo.h1 ~ f .. r manurncture Ii- limited. nt leo•t $GO,OOO. To those peopJo who \Vftbout a lrcmor tn bis \'olcc, be 
The tin·· ·viii co111e when limber llm· onnnot seo tile real good of on em- told of raising bis eholgun. fl .ring a 
tu: In t .. t":1 !1f<L Stat~• arr entltoly bargo tho tcttt"r trom Mr. oarnJun1 charge Into her breast a.nd then cor-
deplol•d o.n I Ille mlll• which •r<' at ahauld pro,·o llJumlnatlng. I ryl!ll the •Lill warm hotly a lllllo way 
prell'n' ~roducln~ .,.oO<I from th1'1r from lbc path. I· 
own 11\J\dl< will bo !orctd to obtaln I Apparently greatly lavlp:ornlod l)y 
•11pplle• !n lhe open marke t. \Vhcn what he bad done, be waa obaorved 
thl'\t tln1 fl comes the only factor"'afTcct to be unuau~lly busy about. the rann· 
lnl!" p'rlce aru glnn. I I house whore ha did the chore ... later 
In th~ ftrol c;a:se (O.l lbor• I• •o'De that afternoon. How ho spent tho 
truth, but It 1ho11ld lie tior~e. In mind evening, h• has not dl1clo!IOll, but 
ihaL tbe amount or American wood next day ho atole a spade and went 
aTt1tla~1., for manufacture la limited. to where tbe teacher"• body lay. He 
The lime wUI com• when timber llm· burled Ir. Ollder a. mo<1nd, a few min· 
Its 111 th~ United Slates are ontlrdY utu before a 10ari;hlns parlJ came 
depleted and lb• mlllt which nry all I upon It. . I 
oreaellt producing "!ood from their! . All lbi. tbe 70ancater confeqed 
o1'"n land .. wtll bG for""d lD otitalo ~Ill apparut llldlttere- · to I 
tn1pptlee In lbe open market. When tltrloDn- of. IM crime'. ..J [ 
tbat tlDle come• the only 1ac1ot' llllect I 
"fill tbe aYaHa!IJe ..,._ 
LONG WIAR, COMFORT, NO LEAK.4> OR CRACKING 
This CJti ea5ily be obiainej by, W~irin_J . 
e 
One in particular of our hardest 
customers says: It's · the first pair 
Rubber Boots I.ever bought from which 
I received my money's worth; it's cer-
tainly a great wearer and am 
Fully Satisfied With My 
rur.chase 
• I -
' 
ress 
There are many reasora from mRnu· 
facturers why Goorlrich Rubber Boots 
and Shoes are better, but-
How much simpler the 'C:\.")ll;tnation 
from the men who use them-
They \Vear Longer 
DO YOU \VANT COMFORT?-BUY THE "HI-PRESS." 
DO YOU WANT GOOD WF.AR?-BUY THE "HI-PRESS." 
DO YOU WANT TO SAVE DOLLARS?-BUY THE "HI-PRESS.'' 
DO YOU WANTTRURVALUE?-BUY THE "HI-PRESS." 
ARE YOU PR011'EC!f'ING "Yf)UR aEALm?-IF SO 
Biiy tJle!t Hi-Pre·ss. 
·' 
,. ' ' 
•• t... I'";.' e •. ' , .t._-..d · &,,,II t I tPfltl 11ippliei1 .[((~ :~v·e111nlf' £1 :yocate will have 110 be!I Qf r- to lie on, filbery. . • 
•· ' ,• ' ' and poHlical'"ctindl~ona are too --
• ls:J.u.~Q. · b~ ~e. U.ruon.. Publishing Company, LunitCd, much unsettled to maie pol(tical Sehr. Cecil & · Belle is dildw~· 
P'i-oor\etors, from their' office, Duckworth Street. p.osition 1envia e , · in~• carao or cCl9JMI ' it) r .T'J ~"'" "°' • ... "\ ~ • ,,. • t ... . 
• t1~t;e9.door:s .:W.est oJ the Savings Bank , , • t . , ~ • from GOose •Bay, &114·wllf uu. 
' ' • • • t Sehr. 1 tCaJ>t. Tbos- an'd on 'for St. Joltitil :· • ~ • 
, . ;. ; ·. .. S~ftO,N RAT.IS: · . , Hyne:, ti-. o .Ud~n's, dis- 1 : _ . • &Olla" B~ 11\•ll ~. JN41mog.~ocate,_ro any Pll] of •New1~11_0111aou, ~.w.por charged a cargo_ of •~PP.hes fro111 Sloop Spitrire,.Capt. Geo. BJac;k. ~ ;g 
-~;~, to '.~a~a . • tile Un led States nr. llmeri~ •nti .. 1~ ........ e ,st:- John!s, and...i ~~n& SUP.piles wood, is takin& aupplies • for r. 1., ' 
f.\OO·i>!~ Yeat- 1 • , • . , ,for the Lao.radar fishery. TJie trading venture on the Labrad!Jt._ .~ 0!.'11 
IA~}' ... d otlle; ·m•nc:r lur put.llCllCIOD IDUUlll•t>c auar.,,-u ... r.om.. Stella H. is.coite ,9t the new fleet l • .. • t 
u,1. ~ness co~monlc:itio~ . .should b~ . ·~~d~.1..ed Ill .• th~ .• ~Dl<!n : bi!ilt at P_ort. Union rod, has turned'! Several scbQonera : are . waiti11 i 
Pflli~& ~911!P'fY• Llm1te¢. \ Ad,ert1f1n:&. Ka~ on ap11Uc~rion 1out'a splend1d' VfiSS~l ; I for salt .due by the s. &. Miran~~ ~ll'l'l\J' Cliir 
ST'. 'J0lfN,'S';' N'EWFOUNDCAND .. FRID'AY. _;:Al>Rl·t 6th.,' ) 924' ! Sehr. fn'nn.y c~ t. Har~is of I The, Shipbuilding Co. is COD• ·:. ... :.~ 
. ' ' • 'E 1• · l W~s~yv1llc. 1s taking supplies, fo~ structing another 70 ton ~oooner lllcKaJ' aa!ll ·tii.if.lllill Wby labo.llr'· C·BDDOt f IDd' .. 1 rhe)1sh~ry. ,". . :::!e;_m be 1au~che'a during th~ :~4'ii." 
. · · · • .: ' • · • · · ~ I Sehr. Marilla, , Cal)t. john Kear- . _;.._ ahawtd the Bot&Q-
w f?'r k {nr11 tha \Afo·rli.las~ ley of Herring ~eek, . ii taking T-11~ s. s. M!n~llajs due with 11 ~::-=~~::au,. u Iv r .11. I\ Ill fishery supplies· f~r I lie· J,:abrador. f.rgo of Cadiz ~tr w!Jlch .1s be.. an~ .... ot IDwaluble.' ~ • • ' j · -- , 1.ng sold under St. john's pn~ for, po11llfJ' breeden. llr. 
· · • .· : -: I Sehr. Sealark, Capt Fred Tulle, is casil. The ateainer cargo ta.ad~ 11>.u the Idea Of !"JCh .u Ch~r1es Fox said o f Edmund Burke that he was a most taking supplies for the· tabra4or last Fall is all '.llspoied oft. mooted a re .. Jt1&11' ae. .,.,"=' 
alw11ys right in wh:it he said, but that he was · generally and taking along freight for the . _ "-tau•"' at, bat~ 
, r ' · h 
0
h T · · h h · ..I ""'· ·Puna d lllg all Op!Jgdet, ~ right too soon. The trouble wit t e ones 1s . t at . t ey,. Union ster.t at Cape Freels. · Sehr. Gertrude, .... pt. 1,1 .. e ·~ .. . 
are always right too late, so says the London Daily Herald,1 - . Jlf Indian Bay, lad .., 
official' o~gan of the Labor Parry in England. Continuing,! fS;_hr. Met~11c~. Cat Pk': G. Chapllul_,'! ',:..:~ · . · o .... armanv1 e, 1s a 1111 sup - ~i"I 1a 
this paper says : . . 1 for the.filbery. · 
· The Tories had a great opportunity last year to put tn I . 
hand big schemes of work for the unemployed. Mr. ~aid- ! Sehr • . Jennie F~!lrick, Ca 
wln's ·Government had a . large majority, it had the power to Sam. LeDrew of P!&l!P lllq 
J • 
push measures through the House of Commons; it could =:====;:==~:;:f!=='!'!' 
rely. on the Lords obediently passing whatever . was sent . 
up to .them. Yer Mr. Baldwin 's Government did n~xt to 
nothing. . ' • ' 
It would not.' to u c h electrical power plans, warmly . Th~ tot1ow1n1 ..,,... the ei.ctkm ""I .. · 
recommended th~ugh . t~ey were at the time when it seem~~~ turns to. date: _ :.:":7'.~ :: .:· :: :: .. ,, . 
as if Reconstruction might be taken up by Mr. Lio} al PORT DB GIU.'fB Bl'UI ................ tOU' I)', 
George's Coalition . • Private interests had prevented the D di en l 5!3 ~ .................. leg:,, .. r. ~~ 
• · . ::. . · · · d · ra ey _.pp. · ' · ' · ' • ' • ' • ' Poll declared m&iD l'llllQll "l;';"~".:'d;t It jtAij 41!\-Coa Ii ti on doing anytnmg tn this line. Mr. Bal w111 knew
1
srnltb (Gov.) .. . . ......... . 519 • -red t6o IOOA. 'I'll• - lmport-
1.. h t h · t Poll declni'<>d. ST •L- •-
... etter t an o touc 1 . ·I 8'1' • .JOHY'fl WE I "n'. 1mprcneme11ta tor .... oconom.., 't. . · . • 
It would not look at the canals which might be u~ Croal>le ............ .. .. SHS 1d•Yelopm•nt and ~:<traction or <:<1n- ljtrl Cured of Chronic Ila - food. 1iii 
. • ' d ! 11 R. ' • Browne .. .. .. .. .. .. .. .. ans 1 rentratea durl11s Ht't'nt Jll<!r& mnkq I Cancer Bv Radium X-Ray 1 d lllftd tL-· ' turned into a valuable part o t o u r transport system an ,Woodford (Upp.) ... .. : . SS4 ''·In•-• 3oo9 Po1alble tL·'""'-t'fllllon• ot min .. such ·- ' · n u ....., 
. • · i 1 u •- .. .. .. .. .. • • .. .. " t ..._. " - crt>dlble toolllaebe 1iJ' 
might b ring down charges for carnage of agnculrural pro- , ;:-•b ~l l (Opp.) ...... 1.. 7~5 Filtg!bbon .............. 16'!,6j"" ' t.ltuo Ba~ on•>. ... ..,. 11mn~bl• : • ?'\EW YORl<. May 16.-'.h• recovery hard co••rlnir lllce eumeJ; 
d d o ther b 1lky products The railway compa n ies . !11\\ co (Go,v.l .. .. .. .. 6.$ . Dol1'dt n .......... .. .. 1661 !>t11I• to-day. and results ~n •o" !>C 0) " youn~ wQman ~u!Tq"n" rron1 anli:nlw over the ""l)Olltd n""'9. 
uce an l . • . • t,;nrter. (Cov.l .. . . .. .. b04 Du!fy ......... : .. .. )359 r.cltlOYed which ...... not l"""l~c I xtreme rorm or c:ilc:er ...... announred I 
would not have liked that, and as the railway interest and Poll ch·ctnre1l Poll. docl•.red. · . ben the mine was tl ni~ ?l>Ornto<H- · day by the Montorlore Hospllnt ,,.,. BHEUll.\TirS. ' 
the Tory interest are bound up together, that scheme would Ii -- . 1 \~~ll•t in 1'""'1 York l'<!crnlly, ~!•·l hronlc Dloeaaoa~ In the llrou. A .. ~, "In spite nr their 0hea1thJ m~ 
d · CARBO.Sl:A.R. •"OGO McK•Y bad obtained lnlorrnntlon ro- l ~ordlng to Dr. Wllllnm H. Llvln~- ,appearance It i. mdent,• ip14 »: 
.not O. . . Durr (Gov.) .... .. .. , .. .. .. 428 I Hibbs . ...... . . , . . . . SG9 ·~rdlng a new ochl proe••• r.ir th• tone, asslstnnt medical dlrcetor. ~he. "\•llatOOd. ''lllat- tb- Allsla ,_, 
For the same so rt of reason . or from mere inertia, .all ·nork• (Opp,) ........ .. . . .. 35S Doltbn ........ . ·.. .. .. 689 .tr~atment ot copper M e. Thia pro- ' ccovory wO.• tho •••ult or IWQ ycarn"'sulfered lleTtrely lrOm rhell~~k 
the other proposals for providing work were turned dowr. I Poll · dcclnred. Poll dec!arcll ' .:ca• I• bf,fng uccos•full r 3 nd rcoi;<im- ; enuneot with .radium ndtt X-rny. !nri.hrltls. There I• elaa ll\'ldellce 
• • • • 
1 ~ ,. --. • tcnlly u.~etl tn other cour. Lri~ o.t ::t.<';1 . • Dr. Erncat F . .Hros. m ..... ~llcal tllrcct· tJlay worA a squattlug n.ce, a.I 
and at the same time a sh11ly-shally1ng,. feeble-m111ded for- 1 • --,- ~RIXl'N' , • •• ~ )>'rtsen~ time. The propn ty now · r. 8 ~1<1 . mot whll• tho o.nso ot MJua 'ruciiln11: ronn•I th•lr llnt1. 
' eign policv prolonged the conditions in Europe v,1hic h . , :le- :- . ~ 8 '~1 DP.-' E~DF.. • Hntryord .. .. .. . " .. .. .. !Si~ j.u der coasl<leroilon . tnr <lnv•lopment 1. •Ila Trublcz. "'ho w113 admitted to tho , ;:jp:,rontl~· t:n•,.- notlllnc a11011t 
. .f k f f • u 1 t Cro.mm (Opp,) .. .. .. .. 1025, Randell .. .... .... .. '- · .. 16'19. by Mr. Mc.Kny t<l•••· • •• ry lndlcntlo:i osplult two years ntO; .was rom:trl<- !oifulrJ. ~ pnve ~s O mar ets or our ma!lU acturcs. nemp oymen ·Put14Mter (Op11:> . .... ; . .... , 979 God.Jen ...... , ... • . " .... tG4 r. 1 or ;.,.,t 'd•Po•lts.-;-an• •e•m nbout tl• jnblc: ;~' Is . "nt best n brl!llant e:<pari·I \,Ono rernarksble burial wu th-erefore remained a t much the same mark. Labour justly:, Cu~ .• <GO,' ). '- . :1· .. ··· .. .. S.~\ I ~IJtcbell .. .. .. .. .>.. .. '• .... ~388 i recti wide. 7 1011•• loni;, osilmnto•l :"'. cnl lllld gives promise ror the tut· ,ur "· wop>~n . Sho hlld 11eeq 11 
accused the Tories of criminal s lackness and.neglect. Oo~blc (Go\.) .. .. .. .. .. .. :o8 I Kln3 . . ., . . . · . · · , " · · · !• • :lSJ~ 1 contain 73 mlllton. ton• "t •">PI"'• o"' ur ., 1!, will het11 g>•dlo:it ·sclenco In , 11·ith " ~rontt pin. a b 
• • • - . . Poll declnrod. Toi( .... ... . .. . , .•, · · ; · · ·1 l~f • 11• . located th,•r".On . Tho ln:menoo li • ae~rch ror .• detlnlt curo.'' 
1 
h lr-rlnl.'. nntl a BDlllll v-1 Gt 
' ~ow the Tones are denouncing the Labour Govern- --'. I Poll dcclor d. ,, . ,_ . rnlQn. nt this cteposlt cnu hut "" I "This'. 18 Lloc, Ur•~ ' time." l'r . . Lh·trit· l'O!tcry, and hod t>e<>n ptaoeil 
ment because, being in office, without power, without a FKR'R\'L.\.ND. . -- '~ . \' ,;:A • 1rn.•glned. tts ' '""'• wonl•t P~Y t"" j~tone s~ld .. "that " c:i.ncorous growth , n'•·•• tor~o !lat •lllsn pt 11im.~~ 
. . . h h f · b' h h h tcashln (Opp.) · ........ ., .. 101~ l'L.\<'ENTl.1 & 8'1'.· M R 'S l';uUonol del>L of Nowlonn~l 1u1;1 :.en tlos been completely drl\'en out or 11\c 1· ';\lon.y or~h• obj-.\li. fOlln4 
majority, Wit OUt any Ope 0 getting ig SC emes t roug ; Moore (Op)),). .... :. .. SH Sullivan (Opp.) .. ·'.· · ...... ' 12&23 tbnes over. Mr. McKnr point'!(! O•tt 1kty. ·'1.llss Ttublc< hn\I l\(l•n ' oper- th' •kelctons pro'fltle now J.>l'OO 
thp_ House of 'Lords, it has not done what tl\ey themselves 'Burke ((',ov.) .. . . .. .. 3&4 wat.h (Opp.) . . . .' .. : · ' " ' !4illl 'thi't our Copper <1 0, veJovmnl'it ""''" a ~tcd on <tnd vrelghod <intil tllty-'11•• tn artf91!c ·~Ill of 011r rorblan. 
'-tied to do when they had all these advantages! t
1
coady (On,.,) ...... ' .. 322 Slnnoll (Opp.) .. · · .. · • .. 19.17· blii futuro fn ' Nnwroundlo.nrl. e"ord· ~uuds'. Tue dlscn e. drlven to all 1 ., 1 ~ tine bron•e bowl beaten Ollt '·l! 
· '· . . . • P'oll declared. I Blndon (Gov.) ...... " · ", " ~IG lop; that or pulp nnd . paper. orts oC her bod -. nlfected · ber bonos . iu;lr sllrot . or metal, llDd llWl}' Ur 
They are fight 10 saymg something OUght t~ be done• . Murphy (Gov.). • · · · · · · · · · · ._ 473 l He also stated ~h~I t!lo ; oroo~s• ot nod crippled her'. •rodny ~he h<IS t i!· thp o,r amOD!~ l'n, thP akolelOllA u; 
;th~ are right too late. A year ago they could have RABllOI& ORA.C):. Ryan (QoV.) .. • .. , .. .. ( ' .. 39~ cxtrnctlon ot 'Ir°'/ <rom CopP"r 0=• ~oln~d tho usq O[ her limb~ nnd has bc:1~lly plotod with gnld. ·' 
.. +1.ey say La:beur ought to do to-day. They Hlclmlall (OOY.) .. .. .. .. .'.-" 1049 . Pott declared. o'lf" •ucc•ssful. A dnlly nut.put ": ~"· •!' restore<\ to :tlmost nor:nll l I . . •' ~.. · • 1hou11And tone or concentrottfl would eight." · ' ! 4llft:RT1 E l;Y TRI 'ADVRCA.Tlt!• 
t:theo, and they know.:whyJ.ahour cannot do =~ (gpp.~ " " " ·: " " ~~;! BO:SAVIST.\. yJeltl about !Jlr"" hundicd • I on~ ot " ' . 
Y bl mation&ltithcmcsl ... ,~.~ POoJ>.. .. .. .. .. .. . . 957 Monroe (Opp.) · ·· • . ~ · · · · l~OU 'lion, 260 'tons or~1.1tph11r. nnd 2:00 LOO&· - · • - - ~ 
<!'. .,. Af,....,.....( Y.)"" " 1"" . Lltlle (Opp.) .. " " .. .. 1150 ot Clopper. ~ • ~..D!~;1l"~~!Al~~~~~~~~ll~M~. 
ne w me Li nl1S tc> llllllllloe8 (Opp.) .. .. .. •. ~47 . Wlnsqr (Opp.) .. .. .. .. .. .. !7SJ I ; On his rocfii{~'111t abron~ )Ir. MC· ~.. . • . . • - - . 
Calpin (OoY.) •• " .. .. >3S BnrntS (Oov.) .. .. .. . : . .. 1580 , ·'!l'\ _ 
P.oll dtclared. !Forbes '(Gov.) ... · ........ l6!9 Kny· bad got In touch \V!lh Mr. F. -"; ~ , . 1 t use, l! he nattonai. I - Stick (Gov.) . .- . . . . . . • . . . 1s;s ~::U•ll • ... ~~•rdin~ tho ml\llufncture 0 ~ . At t t . . 
• .a.a v.·hen he was BU~ (Unllnlahed.) ., elt>Cll'Oli::: Iron which Is absolutely ' ·e n IOD 
mc;u. • ncceMBr>· for ~he m::i.nurnctur~ or ~ · . ~ • 
:iil!l1 ea must limited by. wke (Opp.) .. .. ; . s47 I rusllda Iron ond •l•••l. .Th• Po!l.•1- ~ ' • . f::I · Long (Opp.) · 837 TWILLINGATE. 
'U ana by the smaJ) prospects of H·~a (Oov.l ·.·..... ... . . . , , • o hllltle• ot tho use' l\f tho rU•ll•os lr<m ~ ~ ~.. 826 Drown (Gov.) .. .. .. .. .. .63. nnd •ter l •'•ll'~•rs oqo'• lmrtglnntlon. W hrtCf sJdlled jobs : for skilled men. National Winter ((]j>v.) .. .. .. .. 790 Grimes (Gov.) .. .. .. .. 2 ~ 19 At•proxlmntely .-~ mllllon 'tons or Iron ~ . 
need Very Jarge amounts of"money, and th1S Gov- " Poll declnred. .Ashbourne (Ont:. ) " " .. " " i~~~ ~.re lost yearly ittrongh oxhlnUon. Tb~ ra 
lrb d r d f d h Ayre (Opp.) .. .. .. .. · " .. 1~5~ . -~Jue or ro is tt c~~ Iron 11nd stcnl I.• I~ Cnt WOU u e e1eate at once i if trfe to raise t e I EOR~ll Pewra (Opp.) · · · · · · · · · · '. · Hal l!t•r~!ot;<> or !mmonst lmpartsnco ne 
n~ary funds. I Wnrr•n (lnd.) .. .. . ' l lGG ~!Ille;• (Opp'.) .. . . .. .. .. .. I h!s product Is lmpcm•loue to rust. 
l J rr (O l 131 Poll• Mclnrod. 1 1 111 
. There is certainly a 'widespread opinion among Laoour L·ukrltnys (Go'':.·,. ~ . ... . .- ~ : .: . "" : : --, ' .\Ir. MoKny also · ~Jn nci;ot al on "' ·' . ' 
-L. l~~ S OllGl!S. ~' ,unulron1t·\~bltworth eomo3ny ~pie that it would .~e bett~r if the Governmel}t propose~ ·1 ·Poll doclaroa: ___. T. GE . . ' ~- 10'3 ! or tho utlllmtlon O! lhf G0-.000 horso « .. 
h d . h d f . f h d d d -- PO"i\'Cr (O;:o.) . . . • • . . • • • v r I ' I t I ' n ' tr/ sc. emes an met o so paying or t em an iaccepte ' .c - 1 ST. JOH~"S "";\"If • 1036 wcr o · •nrr .u• e •• ·r • org> ·~ f · h · f ff' h lk · th • f ·1 " L " Downey (Gov.) " " ,.. • ·:hlch. tbnt Ooml)llny will have wb n ·~'. eat wit out going out o O .ice, c .a . mg up ~tr ai ure , mggias .... , .. , ... , . ... .. 35;,4 Poll <1eel11rcd. Mir ptonr 18 complelcd1 nnd which 
• as.a debt. to be ·paid off at the nex.t General Election. It '' n thought ml~ht' tK> """" ror ~ l •ctrc- '#t 
shpuld be plain enough,. however,' to eyery intelligent e lect: ! Ma1'or M'arnn' and Aid S~fe HOV.n •l•Y• btror~ they reached Port ~I le Iron. ••1IQh1tr nnd 'r,oppor produc-
. · · · · · . , Moller I !Ion. Tbo lntor°"t ot big •npltnllots ,_ 
or that 1t 1s t~e anti-Labour parti~s which prevent these , r • - - - I ·. Food la Cabla: · islossonUnl ror th• •u•c•••Yul dc•c101•· se,h~mes from being puf forward. Every effort must· lie I It ud u w rld- F;g1ht C~er lWllCl!I ' 0 Ap~~~: the daY. they took ot! 'I"""·' ot 'our copper reso\Jrc•~ · !'""I( 
· d f p 1 · " ·· l:. • ou • · ~- 0 • n ' • tt1'e · developmont oC eltctrohtlc Iron 
made tn an out o ar 1ament to drive this hoMe. , ' et l HI• A.i'rt.al at .Port lloll•r Aftu rrom· chtJl)lk for Unaluka to Join , bll~h'-A In eonn-'tlon with 
, ' ' l1i !if ·r Xak · • ·' 1 c the o.x edl w•• ••-• • ~· ~~ Labour be put in power and to provide work for the work- 'Itrrlf!e ards P• 0 • lb• other three I> anea 0 P • ou'r copper the 'r•sulll! wnuM """ 
. ' ' ' lnr Onrlalld TralL tlon. they cruhed a11ln1i o. moun· · . . • 
less will 11e its first task. j · __ • t•ln. The piano "'" a totat ~reek cluce • nit wooltb tor · •>Vtounrt· 
' ' JilVllD 'Bl'. CON8BJIT~T.ED1. · t>ut- neither tlyet waa bu L A •nd. , Th• utilization o! the 60.900 tr/. 
=;==9'====================;=== · FOOD AN" ~ER £" nj: SAYS. horse PoW!•t nf hyd.ro·tlt<:trlc cner;u>, ~· 
· • • . · • . I , ' "< "' i , A)ondonlq the .wreckpge, tbeY wedded 10 \be co~per ltpldlo,eo wp· '« 
Whole.sale rs 
' 
.and Jo-bbers 
. . . 
Should all advertise io 1he 
, 
·:Advocate 
• • 
! 
' lltade.t 'l:r•Jl""l'~ Hat B:tblla•te<IJ , • ·-LI Port . · • 
· • • ' ' - Loi ' S... Thia; WB9 a trapper 1 ~ D OD prodt(~tlt>D Of 8,000 tono or Or~ with 
.
!. m .. ~· RT UNIOI M;f E ' . . -"'--- . . . . walked a week before finding abelter. trolled by Mr Mot(oy would five a 
. . , , ) ~ . ''; ~ ,Fond F.ood T~~ ~ ee, I Moller Bay. &aha~.t&ell.11'1Jor, Mar- ·~·a~mte' •ll:llendl~~ ,of ,," 4,. , · · . x· · , ~·- > • tin a°!'d Sergt. .Harrer ruled here OOO,OO dall , , Thill S,\'OO lbll' ''laDl" 
· .. · l l ; t . • 1 Y · • r 1ror three d11a. TlleJ; bad round food .,o;.~IJ. &n ll!ttn of' f'll'Cti'alttti! ~ t SA. !Ibo I., ·M0 ?'._< IO.-Major ID the cabin. 'Aller 1'8C\QY~ their ,'P ' , ' 'J · I • ~ 
.. , 1l' ~'1;~-jt•1t. Aln L. i.Ui bel 11 lro11, copper and 111l1>lt'llr. wn111 • ..,._ 
l' The Oppos!llon victory has not Monr~e and tho couqtrv will tie ::. . hi ~uke are ~lre°"b they w1llced alOQ e • prese'lt a croaa M!conry of $S7,000,000 • J " • • b f 1 · 'd "'" • to !'Ort Moller . • clil;tUrb.ed the P. P. U. President 111 a pos1,h.o? e orii .ong to dec1 e, •If• ha1tfns i urt""'1 ,..,_.ferday u · 7 .(Mr. ltleK•J' clal11111. 
1 '°"'y muclr. He says ch~nges mt),•lt a~ to the wisdom of its recent ;~e,t- :r>or ··~~,.IOI mlleo weat ll 11 onlJ on 1be •taSe that !aT•rli ' · f"P'ar llftltaattnl nr 1".'1,;; . bo• •MD 1
'ii11111e even wHh .Governments and diet. ' or Chlsil.llt~ ifo't'll are welt.· accordlnJ sa)' "WUI ~marry blm1" In rea.i .;1)19, o~rlunlt!M or lll•, Knlt~ pm-
• . • ' . • 't ··-·-· rr-'Hd Oftt .... llATal . . t c... &lld to..ia,. I de~llnc p\S11t If 11te Liberals were successful Every Government commences 0 • m- ..... ..., life tbeJ' are mnch more llllelJ o. -• · 
. ll~use the ADMOCATE is the 
paper read hy tlie majo~ty of Out- . 
i)ott pe.ople,, who ultimately· cen· 
your · gooa~ · · . : . d' . . b ·• , , wlreltn by Mra. Mart111.Jo.day. mlatter "Ob JOU lcllow whit 1 mean! t• ID .operation at. aillan. ltalr" defeat· WIS sure four -years· to 1e ~soon •s 1t 1s om. • . , .... ':.. ~· •, . ·- r tL· n--·t • • L-0 I'm , ... Ilg ·- • Th• iarodQCt!Oll Of new- P"IC-' fn ~ ,.Si · ftl"Jliam ,..___ The .-...vr. commau'"'r o a. ~ 1011 ... w~ •#• ..... , . . 
. T~e .new Government ay . r ,..1 , ....,..ke~ appears to American rond·tht·-.w,rld nlcht, Ind w1" Aa .._, .. aa fV aa .._,,set. .iuld. lmPIONUleDlf baY! lie91I DIOl'8 or 
>tiow try their hnU under · the !lkf the Gonrnment s defeat COlll hi• :pseehaja~ )"allted · IJll'oqll ' the , , · · J~u ~as:lod lll' , tlle re1Qet1111~, .o~ 
~QIO:rlenced" teaderihlp of Mr. placntly. H.e aa~ bo la, .,well 1110'1', bllatled•at ~ bt ,_ tor ~Ill • -~·~ CllOli". IOllUI .AfrMll, alltl oUltf , ' . 
•  • • • 
.. 
•• 
• 
• 
.· 
THE EVENING 
Stake
1
d_ A,,i'his?nkVeBnhtre
1 
. ~.;~;'~~Y~~~W~€-'@®€~i@®®® 
n " ·ey oot eg:png 1..~ . 
~ ~~ 'ii' I ~ J~hn Stew .. l1, Sco~tlsh 11endthrlrt ® 
llnds Life When •"Allure of lllg Drnl (~) 
Brin~ R11111 Flnanelollr. ,:::;\ 
---"--- l;!l,, 
Ii i COLO ' ,\1', lfl .IOV l:l~TUHJ-! , ~) 
lly EOSCO'E M DELL. ~ 
01.ASOOW, l\IG)' 7.-Tho full do· 1" 
tails ut lbe colo~nl mlsndvcnture tu a) 
whiskey bootlegging, undertaken by -:;l! 
Sir John Stownrl of Furgcss Cllllllo, ~) 
wbtcb by Ila' tlnnl disastrous craslt., (ic) 
Induced him wbllc In a parOX)'SDI of I~) 
flnanclnl cmbarrtlllomcnt, to end hl>I fie) 
mo. hnv Just come to Ughl. f~; 
His gross 1lablllllcs 1to meel n crowrl ~  
or dls•PPolnted nod dlsllustoned e re· ·'iii 
dltors ore sntd to amount to tho ra bul· ~ 
our totnl or $7,800,000. There ts ~1 
r umor that Jtls h1I er d~n.1s tu E-ngtactl ~ 
Jncl'!de tho ~urtnp: et ao .:11~ \'1U!c•1 ~ 
<>t ~2.500,000 uo~n ccntt1cn1es or (~ 
' vhlti;kcy Ii.' bond 'vhich hull , bO\\'rCV\!r, ~ 
1n~·sterlouslr ·,p•• 1 1 ~·Ll lhcn1ee1ves >~ 
tl \\T~P·' . ~ 
, ® 
;;,ooo .1 ~ l!l'M. .,... 
Tho Beau Brununcl ot lho :\orUl ® 
Sir John wn• dct·loreJ to be tho bC$t· 1\'.l 
tl ressed 1nan Jn ScOtlunll. Upou his ~' 
11lcturc$quc cst'ltc I~ lh•t lovely ~ 
t.-OUntry or Pcrtsbtrc ho • In ~1shcd ~:~ 
cuorn10\is expeudhurn ror n1 nintc· ~-
unnce. nnd lmproveu1cnts. ~ EqunHy kllO\\'n In London ns tl ·~· 
. ~-plungtt nnd rootless 1pcndcr. his ~: 
nrtlftclal Sl) ) U&h~S tn the \\'Orld of tllc ~; 
gn:r and the sn1nblcrs cost bhu tcr- ~\ .,.., 
quently $5.000 a night ~;,) 
For son1c thuc before his trau i(' ·~ 
death lh orca1r .. u! !'<tr John had ,_ 
lJccn sinking n1orc :ind more Into e1u- ~) 
hurassn1t:'ot nod ticndtng lO\\'O.rds tlnnJ 1c'-: chno~ :and public exposure. ~) 
lits :uJ.,·cnture In rubber dents, in ~ 
~~tcel spccuJnUon~. :uict tlna.11~ tu tJ' t' t')::) 
n1ore. hazardous bu.si.ness o boo:.~ iar:_:i). 
l eggl~g-t 10.mtly bnvlor: ? long , . .,.. (i<' conn«;ctlon "' ilh tho ,,.hl sk"ey lrBdP, ?;[) 
his rather himself ha\·Jng maJe n tor• '\:,_. 
,-,;) lllnC In lt--one act.er another turn•.'C ..;:po ,. . , 
out batll)' : :lnd ho \\'US nt length, to ~ .. 
~n,· c bin1ael! tron1 ttnnl n.\n and e.x· ~) 
J)ouure. drf ,·cn to the dtr necc.sslt)' oC :"'*': 
(nterins !ulo 1\ huge 1 scher:1e for th ~· 
S.'l.le o: whiskey to .t\mcr lcan bp<>tle;;.· x .. · 
fif:"t 
.<.:. ~ {,f·· 
-;t{ 
\~;.! 
go rs. 
This '~as to be done l!y fitting ou t 
Q:£ pcdttfnnM tron1 this tddc tud tu1:· 
tni; Jlart in the no\\·, gfgnutlc bus!· 
nc~& Qt \'t"bl skey•r\lnulng Into tho "nil 
ell St.ates. "*' 
t.:. .. J (it) 
..... , 
-._it, 
-=====================~'r~. ===~~~ 
THE HOME OF 
• 
BUY YOUR BOO"l'S A'r F~ SMAUb.1;00Dtt{i 
• ' I ... .. 
THE FAMILY SHOE STORE • • 
Child's Boots 
Sizes 6 to 10. 
Chiicl's Fine Laced Boot. 
Only ... ......... : .$2.30 
Child's Vici Kid Laced. 
Or.ly ... . . .... . .. ... $2.60 
Child's Fine Button Boots. 
Only . . .. . ........ . .. $2.70 
Child's Brown Laced Boots. 
Only . . . .. . . . . . . . .. . $2.85 
Child' Pegged Boots. 
Only . . . . . .. . .. . • . $1.90 
$8.0Q 
.. f'l;50 
•• $7.QO 
.• $6;50 
Youths' Boots· 
Sizes 9 to l 3. 
'\' ouths' Fine Sewn Boots 
Only .. .... .... . ... . $2.90 
Youths' Fine Kid Boots. 
!)rice . . . . . . . . . . . . . . $3.30 
- Youths' Tan Boots. Price .. $3.75 
Youths' Peggctl Boots. 
Only . . . . . . . . . . . . . . ~2.00 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
lJen' 1 nn J.nctd Boots. rrlee lMO 
With Dnbllei' Ueel 
, ' 
Men'~ \·err Fine tactd BooU, 
In all uatbmi, for ~. te.00, 
• fG.;>O, 17.00, $S.OO and et.00.: 
l 
Rls last ven{ure. saJI to be 1bl! 
t11g1;cst , bootlegging axl)O(Utlon ovc,cr 
de.vised, the story ot '"luat I ha.,·c 
been nble to aac-ertnln, \\IDS designed 
to rocoup b tm In part !or his ter-
rible tosses-n SOPL ot do or die ntl· 
(*) 
,.~ 
~ \.*) 
"' (!) ., 
iiBiil iii1'11E ,;.:~ 
...... 
. . 
. . 
•• 19\ ' 
:w: 
BOYS' BOOTS Long :·Robbers 
venture to tnnkc money, to k ep the 
\VOl \"t'S ot llfs c reditors C:ronl bis doors 
for a not ber spell or luxurious s peod-
111ritloes1 and ''":leleCul existence. 
Arrl•ed ol llomburc. however 
nothing w .. attempted In the w:>y of 
unlo•dlng =co ocordl111 to mani-
fest: ( aod alter a period of waltlog 
n('!"-...1Jl11pera wer-e obtalne.d showing 
the deatlnatloo or the sblp no"· to 
be the · Baha01as South America.~ 
Tlte Yessel to due coureo after o.n 
fntcrealfng voyage :trrlved at her ap-
porntcd d••llnnlloo or! tho South 
A.merlean coast 
The eagc.ruees of lhc command 
i\nd the ore .. ' to eight the expected 
booll•g~ors with their nect of run· 
ners gace wny to ~fallluslonment 
v:bcn u .. '''!11 prccotvett. lhnt tfie ar-
rangements had broken down. The 
toolleggcro bad cried olf. 
(,!:· d, ~~ 
t-<'i 
~) 
~ 
""' ~ @ 
. .Laq Del'lltllT IOlltr; ,... 
• OtellMt, Bew.. Be;j 
-Ott•• •• 8-lfloe ,., 
Grea&-Pudlil II 
Dawelq. 
• 
• 
f 
' 
' 
. ' 
• 
• 
l 
.. . 
\ ms EVENlNC 
, i Hotel Arri.Vats • Imperial Service c:... i~::C 
I" ·--= Medal Confcrrt.'d on P..i• 
!,G. J. Stanaby, Manchester; A. F. I X Upt. AT THE ()R08Bfl}. E .s ~
; 11tuetl. Now York; R. B. Bro ... o.! I F.lil2.!lh. · ~ntl'tt.I; c. R. Kinch, Barbadoea; , There waa one Birthday honour ror l 
w, 'Hua.gin•.' A. s. HuRIDa, Trln- Newfouodl.llod this yeo.r, tho confer- . 
• 
AOVOr..A TE. ST 
·-
• .. 
. \ Q. H. Clar)c. Halifax; J. T. rlog of tho Imperial Service ~~<!.,.! ; 
r, New York; s. Lanceate,i:. on ,ex·Sup0rtntend"nt William Grimes . 
on:, Eq. ; E . A. Burden, Truto, of the Royal Newfo'!Jldlaod Co~tAbu-; 
tta.l I!. lit CUnolngbam, St. Step- !al')'., At tho RecepUon at !)onrn-
11111•: lllrs. L. Holloway, 111111 M. ment Houae last Tuesday th' decort-, j 
ifoll••ay, London: F . .Id. Dhl, Ply· Uon waa presented to Hr. Orlmes '~lti: J.' H. t.yona, · London; W. by HJa Excellency tbo Governor, anil j 
· w1-r, if. Docherty, F. B. Gouden, rereronce made to his long tenure of 
, H. HUcocll:, J. Carlyle, R. R. raltbful and ottlclent llervlce, In con-
&art-rtb, Newcutlo; Miss Klrkpat- slderaUon of which the honour bad 
BY AOOLAllll_ATIOfl -
THE COUNTRY'• OHOIOE . 
&t. Lond.on; . Mr. and Mre. Heard- been awarded. We cordlallY, ,unlte In 1 
duia and Child; Jf. A.. Anderson, New- the congratulatlona extended to the 1 
Cli\aUe; Rr. and Mrs. Rupplnthnt, former Superlr\tendent, and expreas • 
.Mltwau~ee; Mlaa Marblo. San Fran- the hope that ho moy be, aparAd for I 
~Ike> ; Un. T. s. Howard, and t wo many years to wear the honour ht! 11,'1•
1 
chlldren, Mrs. Palmer and· child 80 well won. . • 
Dougall, Sydney. _League foot'bntt series, waa played at 
. . 
. . 
J:bgtand; o. Maine, w. N. Butler, Gnarda Win Last Night a -Foolball.-
W&bana; H. B. "Gillis, G. H. Mc-, The second game or the Senior 
_ St. George's Field las t night and re· 
AT THE B.lLSAY. . I suited In a win for tae Guards :; a*=~=~= 
Felldlano 0. All round the game waa ::~================~ J . N. Ferris, Beocon Falla, Conn. ; a good one, the atte ndance woa dla-
Htnl')' J . Crowe, Toronto; F. P. appoint ing. This may be accounted PJkl. Carbonear : David Duff, Hr. for on the ground that the elecUon Police Court 
Qtit..cf; lire. Kennedy, Avondale: 0. !eYer h•d not yet subsided, and many The MJnlater or . ll'llwl u4 
KdDJ\t'dY. Avondale : R. S. Oldford, de•·otces or the game were Interested ' t t bad YenJ ~ 
llCu,graYe To'l\•n ; Mra. D. A. Ryan, In the returns. To-nlgbt'a game will odmahol ma _," • ..,!_.•_lll!~DJ ~ · I e t a mo,~ns .nr .. mu-
m.Ill ~I. Ryan, St.· John s. . be between ll\e Star and C.E.I. 11 • • 11 L•- ....._ 
1 
· 1o es= smuu DC .... . .... n 
AT TJtl! WHJTE HOUSE. " PERSONAL •lJlace on the Red Cl'Ole boata for I time. One or the haDda OD tJae iilllii 
• T. J ackson. F. J ockaon, Brlgua: 
1 
• pl.ado guilty, but bla offence DI 
A. Stacey. Sound Island; Uonnl s lated In brlnglnlJ a bag of l«Oll4 
l>araons
1 
Samuel Persons, Burin; Raymond LeGrow, son Qt ll'osker hand ctothln.J. which wH · lntelldH 
J ohn Morgan, Boy Roberta; E. Spen- LeGrow. ot Brood Cove, Boy de Verde, I ror a widow woman lh1q . ID Hr. ' lier ol Bbl 
cer, Bell laland. "'as ope.roted on succcaaflll t his n1oro· · Ornce. Hts Honor, Judge Morrla Im· dom. tile 
Inf, o.t Lb.,_ reslencc o! Capt. John posed the minimum fine 150,00. ., Cbambuw Of Cn'llmerc. ud. Ille , tO aiiilii Q< 1.'''0!l:.. "I>relimina~· . SLxes P!ayed Field. by Dr. M'urpby for adonlds. ' Tbere wore three o\her .,.. .. .,..blcb erlftlon of Brltlab Jndaatrle& . .Ja,ne 1 to I. bne or Wliic ·-t lo 
.......__ • 1 by conae'nt of conael were adiourncd i The committee expreu .. the .opla· tbelr own llClloolclllldren. 1'be1 lla'lt all(as. St: .Jo!Ul 
Tho preliminary sixes to r ihe St. To-niiht'~ Line-up until Monday next. Ion that a great deal or gOOd wo,id pnnolat'd their wbole-bnrte« co-oper. Tiie Sabia I la well~ 
Kary's Garden Party were played at accrue II the local Cham~ra of Com atlon with ~· LeallUe Ill !ta OD4eaTOar Bntbn people H a atanncb. fa,lt 8 l~~ Felldlon p~ctl<:e grounds lo.st · Slar- W. Power, goal,: R. Oo••la; Central District Court merce wore to Induce their local to l~n the yearly toll that the clan· and comfortable atnmer with a , St. Anthony Wh te 
night by tbe teanis cit lhe J unior w. J11nt•: bttcko, W, Moakler. W.. Port Comll\ltteea re11resentatl• .. or g•ra of tlle s treets ox.act from the coarteeus and dlclont compl• m•nt d' ' d 
" - .. ' I • I 'I ~ I c. Do I I F~ I Lllbot lo co-01>0rste wltll them. ll8 yn11tb O[ the city. O[ •ftlcera nnd seamen. She bu DC ' be 1scontinue: ' owl to 
The flr~t game, Scouts \"I. Wesley. W. }'lynn', R. Monk~r. J . Kejly, 0 . the election campaign. llnlf the lnW· ll Is con1'1nced that manw dlsputts ~ th• result. of n meetlo~ betwocn comodatlon !or forty ft n t <l&as p!UI· ' amage, Ullti U er 0 CC. ,J..,<CllUe.i u <.>u rnt 1. ran ; ta ve.s, P. · ,ynn. The re wn1 o batch of " 'Ork a.ttt t: • · . • " Id · J I rth HE°I 
• won by Wesley, by a score or l gonl I Meaney forw11rds. I rers In town were to' coun In tho In· and mlsundcrs1ondlug1 could thua be Artl1qr Ooboury, manager and secre· sengc111. sp<:ed Of 12 knote. exc,llent DEPT. MAR. & FIS IES 
to' none Th• ·"'-nd ~me Cndeta •• (~ E t - SmlUi "otit. G Hunt Co 1 r h 1 •1 11 • • n .cried wl\hout recourse to strlk"" tnry or the Provloce or Quebec Safet)' acco1nodatlu1U<. nnd orrvn a nrot-: Jne4,3I · · .... """"v o.. . • • • ~ • · . • • terea o t e r r espect ve c ent:cJ. . , , 
T. A. "'&a won by Cadets by two ftold. bocks : Rnlnoa, Drover , Fea•·er, Most of tho cases "'•ro for goods sold nod lock·outs. , League, which has th• ori<nnlzatlon clBJI" table and Is " nne a•a bout.1 --- . c;orne~a to on.e. and tn the rtnn.I the halves: Ne,vh~k . Long, {Johnson, and dellve.red : sO,·crn.l for rent. The~ of tbe mo,.rn1cnt in hn.nd. and the- Paaseng("rs l\•lll b4.' comCor tnblP 
:ltot1 Cress de(eated tbo D. I. s . to W!nsor. Pennell , torwordo. J collection la wyer• wpre nlao I.a evi.' Government Ships commlsslonc"" or •he lour School ab<!ard h r nnd can soe from the t ime 
a il coro llt two cor ners to none. Tlto j ' --o J dence in most. cases a se ttlem ent h9':tl 1 , Ccmmts15lon~ It ' \":it arrunii:e(.I tha t table publ h1hed ~l~e~·herc in th~ i~m .. for tho Garden Par ty will "now j 
1 
!'ho Ad•ocnte i. tho outf)Ol'Uru!p's boon 'crrected. The lal rc r aex WM I Argyle Arrived at Argciltla UO 11.m . the achooto should sellrl somn 21i 000 North Sydney Herald Umt th•)· ru.n 
be :--Oaellc vs. ''realey llnd Cade.ta pnpe.r . Send your n .0 1nf' todRv tr I mUch .Jn evidence n.nd they pleaded yeaterda>'· , Plltlll!' to RUrrouncl t ho monument 11 dYIHe her friends ot the tlmo or nr ~ 
••. Holy Cross. Theac wlll be played our 1ubocrlpllon lloL Only $2.GO - 1 gu ilty to owing the grocery bill ar Clyde lclt l.A!wlsportc tor :\. D. Uay th11t Is to be erected to lhelr dood rlv~ I at lhclr de~llnatlo~ tho snmo 
on Le1ter·e Fi t ld. ~ 1 rear. rent blll , oe tbo case. might be.~ . 6.39 -.,.in. plciymotei1. victims a r t br city ~nrc<:LR, as If tra.vctUng by train. l'\o doubt the 
' ' ·. I - I ·· Glencoe loft Burin 10.SO a.m. yes- l!lot will be un•·ellcd on Ftetcbcr'• Sable I will be well 11•tronlzrd by 
- . , terdal'· going Wesi. Field nexl Saturday. I Cnpe Breton people goto;; to Bo•· 
• • • .. ' .... ...; l . ' ton,.-N. S. Herald. ~)(!)(!~~~''*'"'*''~~~~.r,rr.~,.,.\'i''i'.fi'1*'>11f"'i'~.t,i?.i;i?4r'-'i''i"i'-9-'i'.r,ir:Gt, B~mc. l e !t ~noe Bay 7.30 a.m. Y••· Jui Jhe col' '!_l'f n~ falls rrom 1hc mou- 1 r-o.'\O.~""'""'':!''="¢'\e'\l!i~'\e'-\l!f'>ei>::l '<S' ~'11!i\?!11~!/\/!i~\!!i\!V-e-\l!l\'!i\!!i\l!l\!!i\l!l\..'V-< · { tetfl) , J!Olng ,.North. ument . thou•o nd.- ol children will I 
• ~ I , Kyle arrlYcd Port nux Basques 6.05 sto.nd b:t rehCadcd and fn sltonc.~. and , 
Newfoundland GovernmQ t R~'I • a.m. " will roc•h·e nn lndollhlc lm~t.•aslnn ' ;ho S.S. Sachem. Cuplalo $. t\ir-. can f wayJ ~ •"B:;a~~~o!~~~(L ,Porl tiofon !or Trlnlt)' ;:n~n~p::~e:o:-a~~ ~;;·~:~~~:nyt~il~ neaux. a rrived berc rrom Boaton anO 
...-: nll[n )'Csterday at. 1.30 p.m., ha.\' lng -----~ ~ Portia arrived St. John's 7. IS p.m. b,j a most lm pres•lve on• ~lny~r d d f I' !If The 
- ...-: d . . • • m e goo run rom "l ll ox. 
' Sachem•Arrives 
POLITICAL )IEETJNNOS: ~r 
SWE-'-Tbe Prince of Walaa' 
Rink la nuw nallable for tllla 
purpoee and can !Ake 1.000 _. 
pie comrortabl1. $%6. per nllJ)lt. 
ll'loor bu been raacrrated 11114 a 
Ing aeoomo<latlon can be U'-
ronged. Booklap may be maat 
with Tbe Royal Slatloner7 ~ 
180 Water Street or wllll P ... 
OUTE RB RIDGE, lkaetarr-
TreUurer . 
• yester . •>:. . ~ .. t •• , Duquet te \f ill unvt!ll lhc mcutor!:LI, f 10 Ing pnt1scngers nrrl\'ed \ by the 
. Proavcro lett Hr. Ora.cc 3.30 v;n1. n.nd besides the nta)•nr sevornl otllf' • . l mays.tr 
•) ¥(~tc rda;i'. GQln{ Nort h. pron1fnct\l cftfzens \\'111 be ln~itnl, "B R"r·~ f-l cill fax:-ll rs. o. A.nde rson. HOJ,IDAY PASSENGER FARES. f 
S 
Sa gona nrrl,•ed l-l un1bermouth I G np1l \\"Ill nddress the JAlhcrha~ ~1t•s Ca••ell•, ?.tr. Chalmers. ;\t r. H. 
t. John's to Harbor Grace, and return, gt>od for I month • . . • • .. , $ 6.65 t ay • " • -
, P~m . yes er · About. the base. . q( the monnm!tnt , J . c ro\\'O, ~rrs. A, A. Delgoda, ~t r. 
June ht to October 3lsL 6irls ! Don'i li~s This 
t. John's to Placentia, and 'return, good for I month • . . • • • . • . . • • 7.40 * Sab&.stop<tl no repor l s late tca•·ln; which will be thirty feet hlsh. " •I ll be H. H. Homllton. ~Ir. S. Jl. Hammond 
J~~·s to Trinity, and return, gond for I month • . • • . • • • . • . • • • . • • • . . • • • . • . 16.7il @ llumberniouth yesterday n.m. • trcwn -wrooth• g iven by the achnol• M'!I. B. Ha)'ward and child. Mr. W . Send me 100 used Newfound· 
• to 8o¥vilta, 1ad return, good for t month.. .. .. • • • • .. .. • • . • . • . .. . 19.. ~- Wren no report since St. J acque• that have lost a pupil In •~me at rect B. Miiier, Mrs. 4 Outcrbrhlgc, Mr. la nd Pos tage Sramps ~nd gel :I 
er Brook .nd return 
'ood f I th 36.35 ~ Wednesday. aoelMnL From" each achoo! will bo o. S~alrs. Mro. D. Stairs nod tw~ r ncka11.c of Self-Threading Nee.ties , , or m.oa. • ................. " .. .....o , a. · . •elected a chll rl whn wlll advance to children. Mr. J . w. K ohn•tone. und one package Pe rfumed Pow-qu; AND STBAllER. \'!".I The prcljm!nary rootball 6•·e• rnr the root or tho onmum• nt ond, amid 1-From 11oaton :-Mis• :-<. F. Kent, der. Clean porer off ~tomrs l>y 
via "I r..... ® St. Bon·a Sp<trts will he pl:iycd on doop 'llencc depos it there the wre11th. Mra. H. S. Kn ight, 711r. tr. S. Knight, so. aking. W. rite for prize list. 
, l'al WIJ, eircllll1TI> of meala and berth •.... . HS.00 ® Monday nod Tuesdai• of next week on ln no way could tbo lesson of the I Mrs. , P. Mahar. Mr. P. Mahar. Mu. • 
, .. - . .. , • • . • • • • • • • • • . • . . . . . . . . . . . . 18.00 contesting a nd ·spirited conteato ttrl M s Ith P. 0. !lox 544, 
I a·"'u-d N tre n.. Ba 1 · fte••ed On s~r·· o•• two semi· children. who aro apt to be he<!dless • m • , •
Olllt't Plac:eGtfl Bay, returning 10 I tho cQllei!a campn•. El&ht teams nro ."Week" ~· better brought homo to tho R. P<ddlgT•w. Miss B. Peckford, ~II•• J. T. HANDFORD, 
n• " 0 .,.me y, re urning exv ~ · vv ~ ~· ot prceepl h<l t who will rind •In tho The followlni; pa:sengers, a rc on City Hall Station, ia~~:n~;l&niea!S:1114bl'rth .. n Steamer .••. , •. , , ......... , , .. • .. , 33.25 , fin als and the Onnt will be run Ott. ' board r LI e'rpool · 'lies " Adams d • _ coremoni• thnt Incentive to coutlon or " -~' ·"· 1i' n6, I i New York.~.\'. f.i -"I; Incl di eala bl' · 0 ~ • • thnt may be means or saving mony cv. · eeso .... r . · 00 • ~ r. I · _ ~,~;;-.:.: an etuimer hill around Green Bay, returnin,. to . I R G Cb " F c k •t J a ag m ud rth nn l!eamer • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.05 .., Portia Sail~ Tuesday • from a tragic death. B. Ebcneiorsson. Mrs. A. Fowles, Mr. n•ANT"'D F . • • Olnl9t0 ffmabermoatb, thence ste1mer to Battle Harbour and return t<> \ ~ • l'AlfE~TS r,t~ ATTE:m. . G. Grlmson. Sr., Mr. G. Grlmson, Jr .. n o Or 8enll SUpenor 
St. John's, lnelndlna mt>•l1> and berth t'R ~~earner .••.. . . '. ... . . : ' .• , . . . . . . . , 69.25 * Tho S.S. Portia sails tor Western > , Mr. Cbarlea E. Mannant. ~rrs. G. schonls at New Melbourne .and Ne•· 
St. john'~ to Hopedl!le, Pnd return /Labr~;lor s teamer, . including meals anct berth .. .. 71.10 If. ports or call on Tuesday the 10th ln1L It 11 p0lntt'd out bY the official.• 01 Hard>'. Mr. J . Hcn•on, Mr. I. Hiii , Mrs. Chetaea Experienced First Crud• 
Roabd trip on steamers Prospero, Portia and Glencoe, including meals and berth . . . . 4S.(l0 Freight will be received a,l lb• Rai l- the Safety L•agu• that nlth!'ugh t.iore s . Hurrell . Mr. Ota! Joenaon, Mr. w. •nlaryTeachers with ~nowtedge ol 
FURTHBR INFORllfATION ON APPUCATICJN TO GENERAL * 'way sheds on· s aturday and Monda1. 1" '111 be 3 vast gatb erlng or cbltdron Llngreen, Or. J . Milne. Mr. c. A., music. Salary f 350. and $fl8 re· PA.'*3KNGER DEPA.'l'f· , , lat Ibo un ell lni;. the cere1n~ny I• not Koble. Professor R. w. Scott, Miss ~I. ~pectl •e ly. Apply to .chairman. 
!ME?l.'T, PHONE 234. Sachem's Outward 
1 
lnten~ed solo!)• for them, but that Tlt(man. Mr. w. B. Wasson, Mrs. w. Metl1odlst Board or Education. Jlanl'• 
__.. ,.; · · ' p be mothers and fa thers should nlao B. Wuoon. Harbor. :..-.cod .. J.6 ~®l!l®®~®®@~t@@®@®~®@®©-~~ . -- assengers ,attend a~d learn the same lesaon 
. • Tho following have booked pasaaiio tb t It. " JI! convey to their ch.lldr~n. 
• by the Sache.m. sailing tor Liverpool ?llean."'hll• complaints tbat rencb 
:L)l®@@~@~~~-~'-l:> · today Jllr o Burt T Crowtb, r tho League show that th.re are s llll ~ *'"1!1'\!!l~l"e'.~~11~1~.<,'?1~~~'\%.~~~~) Mlaa ·A. J!~rw.ood , ~irs. ·J . c. J oel: many who a re boe1llesa ot tho troft lc. ~ ~ )Mias -T. S. Wells , .H. W. LoMeasur- . re1111lollons or the Provine•. It 1• 
Newfoundland Government Rail way. i ; ~~~·J.;~:£·::~:.~~:;~1~:~:~l!: ~:~:!:.d:~?:EJ: :::~ua;:l:~~ 
. · 'tl j Tulk, Mrs. (). j_ Fox, Mr. R.R If carder. at a ' p<:ed tbot would •!>I'll disaster 
1 • ® ~rrs.~. Hoarder , Rev. C. Lench. Mrs. · lo all paoacng~r• In caoc or on emcr· 
SPECU.L TBAl.N SERVICE TO ll UXBEB ARE'A A~D lN'fERVE!H:l' IJ POU.'TS. @ :"Lench. Mr. T. E. Well•. Mr. F. Wel,o,1goncy aris ing. Not onl)' tbls. but 
hi order to accommodate extra passengers for desUnaUo'\!' In tho Humber a rea a nd lntervenlni: 
pol11\a.-xpre11 train with dining and sleeping Oil r attaCbod, will Jeaye St. John's Depot 6 p.m., Jllon-
clar, Juno 2nd, and over>' ancceedlnit Mon~ny during s ummer aoasoo, going tar u Curling. n olurnlng, 
• 1ean Curling U .30 pin., Tu••day1, •ed arrive SL John'• o p.m. on 1l'ednosda71. 
Sleeping car reservations can bo, booked up to NOON on Mondays. 
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·' 
CE (Sonlll ~14t) 
Freight for tbe abowe route ror the unrlerinentlon'!I' t@lllir.llGl!a 
1llulday fro• t a.111. le I p.m.:-Ottmpbf'Utoa, Smumerf6Yd, Ex 
RUllor, TwUUapte, Herring Neck, Chance l~la ntt.. Fogo (S•Cl C 
II be accepted at Frelsbl !'!bl!d on 
ca.... ~·- ·-··· 
, lloretotta Harhor. Tbiard'a 
-,~l!'a Con, Horwooli, B<·ner 
';T',i' • 
__ ..., -
N·!--:~!!_b~ !or Botwood, Brown'' Ann and Lanna~:fi1( tj; accepted thla trip. 
. .... .... 
SOliTll COAST Alfi> FORTl'll'F. D.l 'l 8Tlnrslif1• talltE- S. S. "fll,£lfC.,OP 
• • 
Ula aboYo roat.es 'l!'lll be uce!llecl at the Frolght Shed te-t.7, T.W7, fn• t .... le 
\ . 
* Afr. T. R. ~urt, Rev. R Johnson'. Mr. tboy (urlher endanger the oecupaf!IS 
A. Fo1ter, Mr. J. l\.Jayor1. l•s well aa t.bo other ueere or the 
-----------'·---· roads, by keeping to the middle ot the 
. ,.. I Hides and f ors w a"ted I ro~:. poll r e In the clt.y are a how Ing 
...... . ••••nt Blln•, at.. llR•v IU..,.t activity In enforclnr: the traf-
lf I Creati lnrt. A llH Fo1. Kulla, ...... flo by-laws. Every day tf\o"' "' " 
>1-) ,Bear, 'Wetiael end Lru !lllu, Cow from twenty lo tblriy cases In ~'Ourt 
1114... (or outo·dff,.f' rl summoded rot' some 
it 1 llen• Bn1" C•Pl'OI' Lea• aa• OI• ln!radlon or the law. B•• ldco apt!\'d-
1t"'6 elld Old • ..,..._ . I In~, !loeo aro bel_ng metecl n~t for 
llltlleat Km•I Prs-. I dloregard of anme of th• mlaor ro10J-
l'OB 8.U.lh latlona, ouch ae lmproP6r obllenance 
.... 911>111 .llllRIC.l1' IOU ot lhe 1lgblln11 ln•a, and th' turnlnJt 
J.BATBI&. of corners on . ibe wrons eUle or t'ie I 1.- . PEST BJ.1.Clll "1'J'D r'oa<I. Thia aetlYlty -:Ill ooatlnue, lt 
LIL&ftll!L lapromll~ from the Pollee department.. 
... ,.. Qu•tlb •• _.c:a UQ &D llDtll tYff)' motoris t l•Unl tha.t th• 
All'C.'HO'llL bJ·lawa ot the elty aff thore to be 
. ..... '" IPllh '" • ..,..,. •• ..... f!)UOWed and DOI to be lf11¥1red ..... 
.'NO~TII .... CAM.'.AJI. . ll'W~_aa ao man1 ·-.enpe or paper." 
1m 1J11Ut'.mm l·- ,, ... ~it: 
FOR SALE! 
ONE GURD()N PRF.SS 
Size of platen JO x I!', In good condition. 
Appl)' 
UNION PUBLISHING CO., LTD.,. 
Advocate Office. 
Order by Mail 
From the 
. 
\...-.FulleMt St«>cks 
At the 
Lowest 
.Dicks·& 
J>.rices. , 
Coy. Ltd; 
~:o;·•v.;.-_ .. !ill.' c,\ 
